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P O C A 




Aunque es á E l Imparcml á qu ien ci ta 
l a Epoca, no cabe duda de que nos dedi-
ca á nosotros, á las derechas, su ed i to r ia l 
de anoche. 
A él pertenece el siguiente p á r r a f o , l le -
no de inexacti tudes: 
-Hay, por desgracia, en la política españo-
la 'elementos que viven perpetuamente entre-
<rados al más ciego pesimismo; elementos que, 
dírando todas sus esperanzas en el desqui-
ciawieuto, en la -destrucción, en la ruina de 
todo lo existente, no vacilan en prestar sus 
fuerzas para toda empiesa que, directa ó i n -
directamente, contribuya á ese fin. Esos ele-
mentos, que tantas y tantas veces han vota-
do coa los radicales; es decir, con los que re-
presentan la negación total y absoluta de to-
dos sus ideales, se aprestan ahora á dar sus 
votos á priétistas y mauristas, sólo por la es-
peranza de aumentar de ese modo j a pertur-
bación existente en la política española." 
rechas con los mauristas. Y del contu-
bernio de los datistas con el trust y e l 
bloque, que hizo en Octubre de 1909 lo 
que h i zo ; y del contubernio de los datis-
tas con L e r r o u x y los asesinos de la se 
mana t r á g i c a ; y del contubernio de los 
datistas con M e l q u í a d e s A lva rez , el que 
alardea de no ser cató l i co ; ¿ q u é nos dice 
L a E p o c a , cómo lo explica? 
A n t e s de acabar aplana e l vuelo, hasta 
mancharse de l polvo de l a v í a p ú b l i c a , e l 
ó r g a n o datista. " S i los mauristas, con sus 
propias fuerzas, vencieran á los datistas, 
és tos se r e s i g n a r í a n . . . A lo que no se 
resignan es á ser derrotados con el con-
curso de los eternos enemigos del p a r t i d o 
conservador". . . 
Y p a r a acabar... una lecc ión que re-
chazamos : Las derechas no * ecesitan que 
Dato, á los postres de la comida con Le -
r r o u x , ó d e s p u é s de conferenciar con Ro-
manones y M e l q u í a d e s Alvarez , ponga pa-
ñ o a l p ú l p i t o y les e n s e ñ e lo que se ajus-
ta ó "no se ajusta á las reglas dictadas 
por l a Iglesia á los ca tó l i cos" . 
ENTRE MOZOS Y ALUMNOS 
tenten . vengarse cometiendo alguna fechoría. 
Aún residen en dicho pueblo los ordenan-
zas de la Escuela y bastantes alumnos, con 
sus familias. 
Es de esperar que las autoridades tengan 
estud! ail-
lo á Madrid, 
la acordado que el día 16 
;: SERVICIO a 
TELEGRÁFICO 
' ¡ N o ! ¡ N o somos pesimistas! 
: Y ahora'menos que nunca. ¿ C ó m o he-
mos de ser pesimistas hoy, cuando en L a 
Epoca y en Diario .Universal encontra-
mos invocados "los derechos de la Ig l e -
sia", de que j a m á s se acuerdan uno n i 
otro d i a r io ; y en el ó r g a n o de Romanones 
se lleva la flamante rel igiosidad hasta el 
extremo realmente cómico de definir que 
ieuantos voten la candidatura de Con jun-
ción m o n á r q u i c a no " i n c u r r i r á n en pecado 
mortal, n i aun en venial?" 
Y d ígasenos , entre p a r é n t e s i s , si no 
vendría , a q u í bien el apelar a l viejo t ó p i -
co de los "Obispos de lev i t a" , que en este 
caso lo s e r í a n "de m o r r i ó n " . . . 
Pero, volviendo á la cues t ión , repetimos 
que no podemos sentimos pesimistas en 
ocas ión en l a euail se hace depender de 
nuestros votos el t r i u n f o de los candida-
tos del Gobierno ó de los republicanos, y 
se pondera una fuerza, y se la hace caso, 
que se tuvo completamente olvidado en 
ios d í a s del radicalismo canalejista, en los 
del seudo-anticlericalismo romanonista y 
aun en los del laicismo de Dato y Berga-
m í n . Cierto que h a b r í a m o s prefer ido se 
' nos hubiese considerado y respetado nues-
tros derechos entonces. Mas . . . ¡ n u n c a es 
tarde si la dicha es buena! 
¡Le jos , pues, de nosotros, todo pesi-
mismo! 
Y m á s lejos t o d a v í a el " c i f r a r todas 
nuestras esperanzas en la d e s t r u c c i ó n y en 
la r u i n a / ' ¡ P r e c i s a m e n t e somos los ú n i c o s 
que vamos edificando algo en la sociedad 
t s p a ñ o l a ! Nosotros hemos ido a l pueblo, 
•seguimos yendo al pueblo, y seguiremos... 
Y hemos fundado muchedumbre de or-
ganizaciones sociales, s ingularmente S in -
dicatos! E n las capitales/ somos nosotros 
los socialistas; en los campos, somos nos-
otros solos. No poco e s t á ya hecho. Esta-
mos seguros de que haremos mucho m á s . . . 
i todo lo que fa l t a ! . . . 
¿ H a n construido los datistas nada 
Bemejante? ¿ A l i e n t a n parecidas esperan-
zas? 
¡ M i l veces no ! ¿ Cómo, pues, hablar de 
que lo esperamos todo, de l a d e s t r u c c i ó n 
y ru ina de lo existente? 
Por lo que toca al p r é s t a m o de fuerzas, 
y á los votos para los radicales, y á la 
p e r t u r b a c i ó n en la po l í t i c a e s p a ñ o l a , 
constituye o s a d í a intolerable que el ó r g a -
no del Gobierno hable de eso, ó l o i n d i -
que siquiera. 
Porque el Gobierno es tá al iado y come 
con L e r r o u x : porque el Gobierno ha sa-
cado por el ar t . 29 á M e l q u í a d e s A l v a -
rez, el que se g lor ia de ser heterodoxo en 
,las Cortes y en los m í t i n e s , r e g a l á n d o l e 
el d i s t r i to catól ico de Cast ropol ; porque 
M Gobierno vino a l Poder d iv id iendo a l 
par t ido conservador y desorganizando lo 
ú n i c o organizado y fuerte de que dispo-
n í a el dinastismo y per turbando lo ú n i c o 
í o r d e n a d o que h a b í a en lo turnante dentro 
del r é g i m e n . 
¡ M a l lo hizo y lo hace el Gobierno, y 
peor lo habla y lo defiende L a E p o c a ! L a 
.cual c o n t i n ú a : 
... y por ese mismo procedimiento, de cuyo 
empleo públicamente se hace alarde, las can-
didaturas prietista y maurista, fundidas en 
una para los efectos de la elección, pod ían 
aparecer en Madrid con arraigo, del que por 
\completo y en absoluto carecen." 
Se refiere el p e r i ó d i c o de D a t o á los 
votos que las derechas d a r á n á mauris tas 
7 p r i é t i s t a s . . . ¡ N o s apuntamos el t r i u n f o 
que nos reconocen! i Confirmamos que las 
fuerzas catól icas son enormes en Espa-
ñ a ! . . . ¡ Y estamos ya cansados de que los 
Gobiernos se acuerden de ello cuando nos 
piden los votos, y lo olviden cuando le-
gislan ó gobiernan en jacobino! . . . 
Perdida por completo la rv-n^oHa, re-
pudia L e '•jíiorn i-I fOidubi riiit_, de la* de-
CaiUaux y el impuesto sobre la renta. 
La Bolsa. Los corresponsales. 
P A R I S 5. 
. E l , asunto del día es el proyecto presentado 
ayer en el Senado por el ministro de Hacien-
da, que establece la inmunidad de la renta 
francesa. Dicho proyecto es la reforma de 
otro presentado en la Cámara en Marzo de 
3909, que declaraba sujetos al pago del im-
puesto las rentas, obligaciones y otros efec-
tos públicos, emitidos por Francia ó por los 
Estados extranjeros. Ahora, M . Caillaux pre-
tende que se declaren sujetas al impuesto las 
rentas y obligaciones de las colonias france-
sas y de los Estados extranjeros, dejando l i -
bres del gravamen las rentas del Estado fran-
cés. 
En la Cámara, el diputado M . J a u r é s ha 
explanado una interpelación sobre este asunto. 
E l Sr. Barthou ha hecho constar que esos 
proyectos permitieron estos últimos días es-
peculaciones sobre la renta francesa, de las 
que la justicia deberá indagar el origen y 
alcance. 
E l Sr. Caillaux ha eontestaido que nunca ha 
dejado de estimar que el impuesto sobre la 
renta debe alcanzar á todas las rentas sin ex-
cepciones. {Aplayóos de las izquierdas.) 
. E l Sr. Jaurés , insiste en sus manifestacio-
nes,. ' . , , . 
E l Sr. Caillaux declaró que en breve se 
encargará á la Comisión del Senado que en-
tiende en el estudio del impuesto sobre la 
renta la redacción de un texto especial re-
ferente al impuesto que ha de alcanzar la 
renta francesa. 
{Aplausos en la izquierda y extrema izquier-
da. Bumores en el centro.) 
Fuera de la Cámara, el ministro, preten-
diendo desvanecer las creencias generales so-
bre el alcance de su proyecto, ha insistido en \ 
Ayer, á las tres de la tarde, llegó á la es-
tación del Norte el cadáver del alumno de la 
Escuela de Montes Sr. Sarabia. 
Acompañáronle desde E l Escorial el Claus-
tro de •profesores de la Escuela y todos los 
alumnos de la misma. 
E n el furgón donde venía el cadáver vinie-
ron algunos alumnos, íntimos amigos del fina-
do; su pariente Sr. Narro y su hermano poli- en cuenta la petición ó ruego de lo 
tico, el profesor de la Escuela de Comercio i íes . 
de Madrid. 
E l tren fué conducido por los alumnos de 
la Escuela de Ingenieros Industriales D. M i -
guel García Cebrián y Ek Fernando Lúea de 
Tena. 
Venían también en el furgón tres hermosas 
coronas: una dedicada por los profesores de 
la Escuela de Montes; otra, por los compa-
ñeros del muerto, y otra, por la Federación 
Nacional Escolar. 
Acudieron á la estación el ministro de Fo-
mento, Sr. Ugarte; el director general de 
Agricultura, Sr. Casteil; el director general 
de Seguridad, Sr. Méndez Alan í s ; los directo-
res y muchos profesores de todas las escuelas j |1K +a ia fecha. 
especiales de Madrid y los alumnos de las ' 
mismas y de todas las facultades. 
En representación de los ingenieros mil i ta-
res, y como acto de solidaridad y compañeris-
mo hacia los ingenieros civiles, acudieron el 
coronel de Zapadores minadores y el jefe de 
los Telegrafistas militares. 
E l féretro, en el mismo furgón que vino, 
"Es indudable que ©1 Goibi-erno t e n d r á 
una gran risponsabilM'ad e î cuanto suceda 
por no hati;:- procedido como de-majidaban 
los intereses monárquicos ; el conde de Ro-
maaione¿ h a b r á prc,ba''D una vez ¡más que, j 
« ^ t e SÜG ixitei'csxr políticos y personales, no 
existeoi ctres mis respetables y m á s altos." 
DE MI CARTERA 
Claro está como la luz. Dato no se cuida 
gran cosa de la Mona:quía, puesto que "no 
procede como demandan sus intereses". Ro-
manones jamás se ocupó más que de su medro 
personal. Pues he aquí que ambos caballeros 
se me disfrazan de leales v. en nombre del 
se retire la fuerza pública que allí se envió á Rev? piaen á los Sres. Maura y García Prie-
raíz de los sucesos, pues no están seguros de to el sacrificio de la vida, 
que algunos vecinos de E l Escorial no i n - ; x 0 deben concedérsele. 
la fe de los fuertes. 
Es moda y es "posse" entonada de 
i 'tos tiempos considerar el escepticismo co-
be exponen a pasar a la uistona. no con el , 
sobrenoimbre de buenos, sino con el de tontos ¡ f o ejecutoria de fortaleza y de superhom-
de capirote. 
M trasj 
M Sr. Ugarte. 
del actual se reanuden las clases de la Escuela 
de Ingenieros Se Montes, en locales de Ma-
drid. 
Probablemente, cederán sus locales las Es-
cuelas especiales de Agrónomos, Minas y Ca-
minos. 
Juez especial. 
H a sido nombrado juez especial para que 
POR T E L B G B A i O 
A Marlrid. 
CUENCA 5. 19,40. 
'En vista de la negativa del Gobierno á 
aplazar las elecciones para diputados á Cor-
tes por est a pr ovincia, ha salido en el t i en 
correo, con dirección á Madrid, el gobernador 
civil, y mañaua ' ló harán el Prelado, la Junta 
entienda en la causa do los sucesos, el juez del j ^ "Defensa y una Comisión de Ja clase obrera 
distrito de Palacio, D. Adolfo Suárez. I E1 objeto del viaje es el de gestionar cerca 
Este señor se trasladó ayer á E l Escorial, i del Gobierno este aplazamiento, por conside-
. aciéndose cargo de las diligencias instruidas | iarse <l«e es una gestión eficacísima para ga-
j ra.ntir el orden. 
La Comisión llegará á Madrid mañana por 
la tarde, llevando propósito de regresar in-
mediatamente. 
En ninguna sección de esta capital se cons-
tituyen las Mesas, recibiéndose noticias de va-
Hablando con el Sr. Ugarte. 
E l Sr. Ugarte dijo ayer mañana á los pe-
riodistas : 
—Sé que ha sido nombrado juez especial 
el del distrito de Palacio de esta corto, per-
sona de una gran competencia, y que ya ha 
ordenado varias detenciones. 
Después de recibir el cadáver del alumno 
ríos pueblos en que ocurre lo mismo. 
fue trasladado a la estación del Mediodía, por „ , . -, , -, J • i • ' ' 1 Sarabia, vendrá aquí con todos los directores la linea de circunvalación. ¡ . ^ ^ , o-, , - , , i de las iLscuelas especiales, para acordar con. Solo le acompañaron algunas personas de i „ , , , -, '-, , , , a .,• . ' J.- t i a I ellos lo reierente al moao de arreglar ia aper-la familia y amigos int.mos del finado y va- L j i - j ¿ l ' c , - i x J i ; tura de clases, que tiene que ser en seguida, nos totoaratos de period.cos ilustrados de • j i -rn 1 l o pienso utilizar todas las Üiseuelas. para Madrid. 
A Tafalla. 
A las ocho de la noche, salió para Tafalla 
el cadáver del alumno Sarabia. 
Acompañábanle varias personas de su fa-
milia. 
Dn E l Escoria,!. 
Varios de los estudiantes que estuvieron en 
que en ellas se den las dife: entes clases. 
De la instalación do la Escuela, no puedo 
decir más sino que, se comenzará, á trasladar 
el material. 
En Madrid terminarán el presente curso, y 
después ya veremos lo que se hace. 
Por la tarde. 
Uomo dijo el ministro de Fomento, ayer 
POR T E L E G R A F O 
Los dbreres textiles. La huelga es casi ge-
neral en las comarcas del Ter y del 
Tesser. 
B A R C E L O N A 5. 18.10. 
jbría. En la razón y en la materia elevadas*-
á la omnipotencia vinculan los enemigos 
de la Fe todo poderío y todo t r iunfo , todo* 
i 
avance por la senda de las conquistas l iu-f 
manas. 
La Fe, según ellos, es ya hoy el refn-
gio de las almas temblonas, de los enten-
dimientos anquilosados por la ignorancia y? 
de los corazones donde no alienta la masen-, 
l in idad . . . Sea para esos tales el curioso re-
lato que á transcribir voy, ya que él cons-
tituye un soberbio ment í s á esos asertos 
que la impiedad pone en circulación como 
verdades experimentales é inconcusas. 
Cierto sabio arqueólogo a lemán, Wilper t , 
publicó hace tiempo una erudita Memoria, 
en la cual se hac ía la descripción del Lá—. 
baro de Constantino. 
Hombre es el Kaiser que, como nadie 
ignora, á gala tiene apellidarse artista, s i-
guiendo con gran in te rés el movimiento 
cul tural de Alemania. 
A sus regias manos llegó, pues, el es-
tudio de arqueología á que hemos hecho 
referencia, y acto seguido» el Emperador 
mostró deseos de admirar aquella cruz no-
table. Hizo una visita á los Benedictinos d» 
San Hildegardo de Esleingen, y por medí/a-
ción de ellos encargó una cruz exactamen-
te igual á la descrita por el sabio investi-
gador. 
Artífices de renombre la construyeron coa 
piedras preciosas y con oro, que t a l r ique-
ZÜ exigía lo que iba á ser presente á uns 
S-obefra'n'O. Hecha la cruz, fuéle eiutr-egada 
al Kaiser, que con todo deteai imiéutó exa-
minó la (treinrta y citaoo minutosO., sin re-
La huelga fabri l en las comarcas del Ter y 
d'el Tesser, es casi general. 
. Telegrafían de Ripol l que ayer, en cumplí- gatear más tarde los elogios á aquellos que E l Escorial han manifestado que durante la ¡ , 
nodhe últ ima se desistió de velar el eadáver , ̂  y en ̂  miento do lo acordado en ia m m i ó n celebra-¡la hicieron, 
por su estado de descomposición. proreboies oe ia .^cueu <ie montes, pa-, a t . a - , da ^ el Avuntam;ento á propuesta de la 1 Por úl t imo, la cruz fué colocada en la 
ii^n i r i 3 i fit. „i „ , 4 . „ tar de la íeena en míe se .habían de reanudar i r , -, T-, . n • i - . , 1 , _ , . , 
IE1- traslado del féretro desde el cemente- _ ̂  s a j g|,umnos ¿;e uéUa: i Junta de Eetormas Sociales, se trabajo como ¡capilla del Palacio Imperial , previa una so-
rio á la estación se hizo á homb: os de alumnos j A E I sT ü^te^di^utit^QuTdichas cía •! de- ordinario en buen número de fábricas, enjiemne ceremonia, y ante esa cruz el K a i -
del primer año, compañeros de Sarabia. jses eom-enCen'el próximo d a 16 en Madrid cinco de ellas 6011 todo el PersonaL i ser fuerte, grande, que lleva en sus manos 
Grati tud. I ílpsrle Wo-n. r^mn va. h ^ . . W m í n n d n P.Í I . En la reamón Se había acordado que iOS. ^ acero • ^ sólo las riendas dt )reros espeiarían la contestación que vinie-
un pueblo 
atleta, sino las de Europa, á diario dobla l ^ femilia^el Sr. Sarabia y los e s t a d i á ^ \ mi^T<>- . , , . ' ! ra de Barcelona, después ¿ e celebrada ano-1' . 
compañeros de este están muy agradecidos a | Aprovechando los otreeinreutos dex profe- la reuni6n d'e f i c a n t e s en el Fomento laS rodlltes y durante un espaci0 de tlempa 
so-fado de las diversas Lseuelas espee ales, las , i'.m , . . . , . los profesores y alumnos de las escuelas y fa-
cultades de Madrid, por las manifestaciones clases de la de Montes se. repar t i rán entre 
de afecto de que han sido objeto en tan tris-
tes- circunstancias, por parte de los indicados 
•profesores y alumnos. 
l luego acertado. 
Los estudé antes de Madrid rogaron ayer á 
los .periodistas que fueron á la estación que 
quélla en la forma que se determinará. 
POR TKÍ>KGRAPO 
Pamplona pide la Escuela de Montes. 
P A M P L O N A 5. 
La Diputación y el Ayuntamiento de esta 
cap'tal gestionan el traslado de la Escuela de | 
E l Emperador luterano tiene una fe, y 
n i l a escamotea ante ajenos ojos n i la afir-
ma en el solo lenguaje de protocolo.. . A l 
se hiciera constar en la Prensa que ellos ro- | Montes clausura ia en E l Escorial, á esta po-
blación. 
'E'n la petición que han hecho al Gobierno 
han ofrecido para instalarla el Palacio de 
eaban á- las autoridades que mientras conti-
que de ningún modo ha tenido intenctón, en ; " á e en E l Escorial la Escuela de Ingenieros 
sus proposiciones dirioidas á la Comisión del ! de Montes y director y profesorado no reci-
Senado, encamada del impuesto sobre la ren- ban permiso para abandonar el pueblo, no . Vit icultura, que es un magnifico local. 
del Trabajo Nacional, á la que asistirían los n0_m;Uf corto medita y reza... 
de aquella cuenca; pero por la tarde celebra 
ron un mi t in los obreros, y en él se acordó i r 
á la huelga. . " 
En vi r tud de este acuerdo, se paralizaron menos se dirige á ese pueblo masculino y 
los trabajos en cinco fábricas. recedum.bre guerrera para decirle, como 
A la reunión de fabricantes verificada ayer 
en el Fomento asistieron los de las cuencas 
del Ter y del Tesser. . 
La icunión fué reservada, pero hemos po-
ta, referentes á los títulos y valores, de con-
sagrar la inmunidad de la renta francesa. 
Así se propone declararlo públicamente en 
la primera sesión de la Cámara. 
E l Fígaro, dice apropósito de esto, que el 
ministro de Hacienda ha debido hacer á al-
gunos de sus amigos de la Bolsa confidencias 
acerca de los proyectos que preparaba, pues 
la Bolsa ha subido de un modo franco res-
pecto á la renta. 
En efecto, la Renta francesa del 3 por 100 
cerró ayer en Bolsa á 88,15. 
Hoy ha abierto á 88,90, y ha seguido su-
biendo durante la sesión. 
Desde la presidencia del banquete organi-
zado por las clases medias para celebrar la 
feliz terminación del Congreso celebrado, 
M . Barthou ha dicho en un discurso: 
CAXJSERIE P A R I S I E K E 
DE 
A propós i to de las treinta y cinco mil 
peticiones de palmas académicas presen-
tadas en el Ministerio de Ins trucc ión p ú -
l a poco tiempo le dijo: "ESI secreto de la 
grandeza de Alemania es tá en su fe r e l i -
giosa. No puede haber pueblos conquista-
dores y poderosos sin rel igión, es decir, sin 
la ayuda de Dios y la creencia en Dios.** 
Y Alemania responde á esos consejos y 
ofrece al mundo el alarde de su grandeza. 
Sobre las ruinas de naciones caducas y 
momificadas por el hambre, ah í es donde 
vemos á unos hombres que con tribunicias 
actitudes proclaman como panacea salvado-
ra el .escepticismo y el valor negativo de 
ia Fe religiosa... 
Del contraste, ¿quién no deduce la con-: 
OURBO VARGAS 
"No pretendo afirmar que el ministro d e , ^ , M, Robert L a m e l se entretiene en caído mal, como podía sospecharse, en el pú-
blico imparcial e independiente. 
Lo expuesto por A B C el martes último 
sobre lo que deben hacer en las presentes cir-
cunstancias mauristas y garciaprietistas ha de obreros textiles de Barcelona, para confe-
renciar ton el Comité de la huelga. 
UN MANIFIESTO 
Hacienda tenga una responsabilidad directa; 
pero sí que no se puede ni se debe jugar con 
el crédito público. 
M i ministro de Hacienda fué sañudamente 
combatido, cuando presentó sus proyectos, por 
los periódicos radicales y socialistas. ¿Qué 
hubiera ocurrido si se hubiese atrevido á ha-
cer esto?" 
—De San Petersburgo dicen al Petit Pa-
risién que la Policía ha practicado un regis-
tro en el domicilio de algunos diputados so-
cialistas, y que ha sido detenida la secretaria 
del partido, señora de Romerovitcb. 
De Burdeos dicen en telegrama de Pren-
sa que al entrar ayer en el puerto un barco 
petrolero, se desencadenó un ciclón, llevándose 
de cubierta á seis tripulantes, todos los cua-
les se ahogaron. 
A l Echo de París díeenle de Bellenzora que 
e1 director del Banco Tersinés, que había que-
brado, ha sido detenido, teniéndose la pista 
de otros individuos, cómplices de la quiebra. 
E l Berliner Tageblatt, según despacho de 
Berlín, da cuenta de haber sido condenado á 
catorce días de arresto al teniente Forstner, 
protagonista de los sucesos de Saverna. 
Ahora se ha vuelto á hacer sonar su apelli-
do, por no impedir los malos tratos que un 
sargento de su eompañía daba á los soldados 
veteranos. 
En las C á m a r a s . Nombramiento de arbi t ro . 
P A R I S 5. 
E l Senado ha aprobado una proposición 
tendiendo á combatir la despoblación en Fran-
cia con medidas encaminadas á fomentar el 
aumento de los nacimientos. 
—-La Cámara ha aprobado un proyecto de 
ley, cuya finalidad es asegurar el secreto y la 
libertad del voto, así como la sinceridad de 
las operaciones electorales. 
— É l Sr. Dupeyrat, jefe del Negociado de 
Marruecos en el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, ha sido deáignado por el nroteetó-
L ' O p i n i ó n en m i cálculo interesante. 
E l ministerio dispone, en total, de cin-
En su númeio de ayer, A B C intenta una 
explicación del por qué de su nueva postura. 
co funcionarios encargados de examinar ^ 4 nUestro juicio, no sólo no lo consigue, si-
y despachar los treinta y cinco mil expe- \ no que deja las cosas peor que estaban. 
dientes: cuatro hombres y un cabo. 
Parece que una candidatura—con la 
multiplicidad delicada de operaciones y 
escritos que exige—no puede liquidarse 
en menos de media hora. 
Puede hacerse, pues, el siguiente 
cá lculo: 
35.000 candidatos, á 30 minutos cada 
uno, 17.500 horas. 
17.500 horas: 5 empleados, 3.500 ho-
ras, ó á razón de 10 horas de trabajo al 
día, 350 días. 
Luego la preparac ión de la promoc ión 
de Enero 1 nada más exige que los que 
han de despacharla trabajen u n año en-
tero, incluso los domingos, con quince 
días de vacaciones. 
Pero en Julio hay otra p r o m o c i ó n : 
luego la lógica obliga á concluir que ha-
cen falta dos años pa^a proponer las con-
decoraciones de un salo año. 
Y he aquí dónde la Admin i s t rac ión 
francesa revela su admirable superiori-
dad: á despecho de la lógica y de las 
matemát icas puras, <os cuatro Itombres 
y el cabo han despo+ hado la ú l t i m a pro-
moción en do* mese*. 
Había , pues, a r n h a un grosero error 
de calculo. C a d a expediente ha tenido que 
ser examinado en &*ico mmutos: Saquen 
los lectores l a cuente- y lo verán. 
Cinco minutos, n i n á s m menos, se han 
dedicado al examen i e caái, candidetura. 
¡ E s o es despacfor expedientes! E s 
verdad que para lo ?ue valen esas palnd-
rado marroquí para representar a l M a g h z e n ' í a s > ^ mejor serH echarlas á • suerte. 
en calidad de árbitro, en la Comisión interna- | ¿ • ^ 4 ^ 1 ^ . COrn/0 ia estupidez 
cional encargada de resolver los litigios mine- d(.mocrátíéa crece V ( , * m o s í t e n t e , ah í ten-
ros de Marruecos. ^ ^ gran U c e ^ i i s t a Cai l laux una 
^ r ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ fuente magní f i ca de inaresos. 
E N C U A R T A P L A N A : A d e m á s se ohtená'Ha In economía del 
KKLIOTOSAS. ÓPOSICIONE Y CON- sueldo de esos cinco funci^in-rios, tan re-
OURSOS. LA TEMPERATURA. NOTAS publ ícanos romo i n ú M e é . ' 
AGRICOLAS. ESPECTACULOS WGHATJRL 
j nido averiguar que, á propuesta de los fa-
1 bricantes de Ripoll , se acordó por unanimidad 
! implantar el horario provisional del Real de-
| creto de Agosto último, en cuanto sea publi-
j cado en la Gaceta el reglamento definitivo pa-
¡ ra su aplicación. 
1 Los comisionados salieron esta mañana pa-
i r a Ripoll , para dar cuenta del acuerdo á los 
obreros. 
IBn Olot se han concentrado 30 guardias ci-
viles, reinando hasta ahora tranquiliaad. ab-
soluta. 
. Eu Roda, Manlleu y Campdevánol, es gene^ j e l u s i t ó ? . . ; 
ral la ' huelga. 
En Vich se trabaja normalmente. 
En el resto de la comarca, las cosas conti-
núan en el mismo estado que ayer. 
•El número ' total de los obreros que huel -
gan es el de 8.000. 
Esta tarde marchó á Ripol l un» Comisión 
Los candidatos mauristas á los catól icos 
de Madr id . 
Los tranviarios. Por si se declara la huelga. ¡ Clara y patente es nuestra significación^ 
Las aHto7'sda,dies adoptan medidas. franca y . valerosa.; nuestra actitud enfrente 
R A R r r i T r w i - i c i o ¡de los revolucionarios y aun de aquellos otros 
tíAtóL^ursA o. 18,10. -fariseos régimen, ciegos también y des-
La reunión de- los tranviarios terminó á la | trt!éteres, que "por indiferencia ó cobardía 
una de la madrugada. 'compran el silencio del enemigo con hurtos y 
Todos los oraüores se expresaron en t é r - ¡ . l e n t a s al sentimiento católico de la nación 
C c m b a t m o s l a f ormación de la «andida- | minos violentos contra la Compañía. ¿spafiola. No es preciso encarecer lo que por 
De ellos, tres eran tranviarios, y los de - | s í ' dec la ran nuestros nombres; mas como en 
mas, socialistas. 'luchas electorales .se apela á toda suerte de 
Se acordó hacer constar que la Unión Tran-i a-,.dides para ofuscar el entendimiento, ohs-f 
viana protestaba unánimemente contra la carecer la memoria y. constreñir la voluntad: 
conducta del director de la Compañía , por no |de los electores de buena fe, queremos pre-
hallarse en Barcelona cuando fueron á pre-1 venir tales mañas desplegando nuestra ban-
sentarle las nuevas bases; que en el plazo de dera, puesta siempre bajo los brazos abiertos 
cuarenta y ocho horas irán á la huelga do la Cruz. 
si no obtienen favorable contestación, y j Caballeros cristianos, sentimos con entra-
Maura v ' ar mañaua Por la noelie otro mi t in . Paia ña-ble vehemencia los grandes ideales de la 
García Prieto. En vista de lo cual, estos dos I T ^ T ' t ^-f*' n - . 1 t Nza' J e n t o d o l u g a r ' e n t o d o . í e m P 0 ' l0S 
señores están en el caso de poner á disposi-í ^ mpama ba P i l l e a d o hoy una nota Abremos defender contra la insidia de esos, 
ción de sus enemigos mortales las armas poli- 1 í 1 C i e D d o ^V* ŝta de 03 tranviarios gobernantes que preconizan el laicismo en la 
ticas más eficaces de que disponen, ó sean los ? r . - a 1 U n a ^ . T i êuela' ,a tcdéran(̂  cou el, c™' la 
disolución de cuantos vínculos unían en 
noble solar de nuestra Patria la cruz y„ 
cetro, el altar y el trono. 
¡ Y aún se nos aconseja ''paternalmente'* 
qúe retiremos nuestra candidatura para no* 
''perjudicar" á los intereses monárquicos! 
¿Dónde mayor contradicción"? ¡Bravos defen-
soi'es de la Monarquía los que por acta más 
ó menos ''colaboran sórdidamente" con los^ 
enemigos de la Corona y de la fe! ¿ E s acaso-' 
un perjuicio para las instituciones incorporar; 
á los sufragios monárquicos elementos nue--
vos hasta ahora retraídos y nutrir el régi-
íáeii con nuevas infusiones de sangre y op i - , 
niónf ¿Qué vale-al lado de este triunfo po-
sitivo, perdurable, algún acta efímera que en, 
cj peor de los casos lograsen las masas re-> 
Dice así el aludido diario: 
tur-a de coalición m o n á r q u i c a por Madrid, 
en la que se prescinda de valicisos' elementes, 
y afirmamos una vez más lo que ya no es 
un secreto para nadie: el pacto que existe 
desde el .pasado mes de Agosto entre e l con-
de de Rcman-cnes y el -Sr. Bato para el imi-
nar de la política á los Sres. Maura y"Gar-
cía Prieto." 
De modo, que Dato y Romanones han j u -
rado "eliminar de la polít ica", dar muerte po- eg i^n 
lítieamente, como si 
votos suyos y de sus secuaces, para que con 
poco esfuerzo y éxito seguro puedan los con-
fabulados cometer el premeditado crimen. 
1E1 episodio, si llegara á realizarse, pasar ía 
á la historia de E s p a ñ a en lugar preferente, 
junto al de Guzmán el Bueno, al cual se da-
ría cierto aire. 
En algunos detalles, coincidiiían ambos he-
ten cía, sancionada por las autoridades, ella la 
reconoce como tal . Duda de que la Sociedad 
la integren-solamente tranviarios, y se niega jej 
á tratar ^on los obreros mientras no interven-i 
gau el gobernador y el alcalde. tñ 
Los tranviarios están muy disgustados con ' 
algunos compañeros que les han delatado. 
M a ñ a n a eomenzánán las negociaciones de 
arreglo entre la Compañía y los obreros. 
chos; en otros no solo habrían de distanciar- lnt&Pvenivkri el goberua^r, el alean 
se, sino que llegarían a contraponerse. En de la s0'eiedad Amibos del País , 
ambos darían unosdeales y unos traidores, y ! E1 diieetor de ]a. Ctfopañía. Sr- Toronda. 
en ambos una victima mócente muerta por i conferei](.i6 ^ eou el genei.al Wevler v ej 
los segundos con el arma puesta en sus ma- ¡ e(>ronel dé] cuarto fle Zapadores. ' ' 
nos por los primeros Las victimas serian ¡ Aeoiviaron que los soldados de Ingenieros 
ahora los propios caudillos, que facil.tanan el lia£ran pr4ctica, PU los t ranvías . : ara eonáu-
instrumento con que los mataran, por lo cual cirlos eu eI ca¿u de sc imi)lante la hue]ga. 
las sombras del suicidio y del abandono de su | £ s t a tarde eran muchos los soldados que Ipablicañaí 
puesto de honor entenebrecerán algo el re-: ibaü en lí¿s !p3at^ormas t e n d i e n d o á 2uiar. ' 
cuerdo de tan heroico suceso. lüfeto 1.a llamado mucho la atención del pú-
Punto de escasa monta, si bien se mira. 
Aparte de que estas reproducciones históri-
cas no son siempre ñeles hasta en el menor de 
sus rasgos. 
Hay algo más grave. 
blico. 
Esta tarde visitó al gobernador una Co-
misión de tranviarios, para comunicarle el 
acuerdo. de declaración de huelea. 
Pero ya que e! Gobierno se preocupa más 
dtl éxito del inomento que de los avances del 
porvenir, más de las hojas del árbol que de 
las raices, ¿po r qué no aplica el mismo" 
peló en provincias que eu Madrid para evitar^ 
é) triunfo de ios republicanos en los dis-
•El.gobernador les elijo que procurar ía me-;fritos silenciosos? ¿Qué le importa uno ó dos 
Don Guzman mantenía la plaza por el Rey, Miar en el conflicto lo más eficazmente posible, i republicanos más en Madrid (y esto está por 
y la lealtad le llevó á tan señalado sacrificio, para que no se declarase la huelga. [ver) cuando lia facilitado á muchos la elec-
que le válió el sobrenombre de Bueno. E l Sr. Andrade ha dicho que tiene la im- ción hasta por el art. 29? 
Hoy guardan la plaza D . Eduardo y don 1 presión de que la huelga comenzará el sá-i' Y ahora, ¿por qué no retira sus candidatos 
Alvaro, y no precisamente por el Rey, según hado.' M vez de apelar á todos los medios para que 
ya sospechábamos todos y el mismo A B C \ Se toman toda clase de medidas para sa-jnos retiremos nosotros? Representantes de 
sos confirma con las siguientes palabras: ' rant i r el orden oúblico- luna opinión sincera, desinteresada, profu n-
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áamente religiosa y monárquica, no podemos 
retirarnos sin faltar á una sagrada obliga-
•ión ni entrar en componendas sin renegar de 
uueetra rectitud. 
Mantenemos, pues, la í and ida tu ra con mas 
srtusiasmo que nunca para ejemplo de todos, 
para bien de la Religión, de la Patria y de 
la Monarquía.—Marques de la Fuensanta de 
Palma.—Franeiseo Vives Mkahpnt.—hieardo 
U ó n y Román.—Gustavo Morales y Rodrí-
guez, 
EL MITIN DE ANOCHE 
EX L.O BAT-PEX.VT 
En la popular folisco de Lo Rat-Penat, es-
tablecido eu la ealle de Valeueia, celebróse 
«nodie el mitin electoral orjiauizado por la 
Juventud maurista de Madrid. 
A las nueve y media, la amplia sala del 
teaiio bailábase totalmente llena, pudieudo 
«alcularse en cerca tie dos mi l personas las 
que asislie.on ai acto. 
£1 público componíanlo muchos jóvenes 
mauristas y gran número de vecinos de aque-
lla extensa barriada. Veíanse muchos hom-
bres del pueblo, obreros en sr mayoría. 
Presidió el acto el vicepresidente primero 
•del Ccntio maurista de Madr.d y ex gobe^na-
¡dor civi l , D. Joaquín de los Santos Ecay. 
'i Hicieron uso de la palabra el secretario del 
ICentro maurista, D. José Fernández Re-ion-
das; D. Blas Vives, el obrero Sr. Zamora, 
Emilio Canascosa y E l Sr. Colom. 
Todos ellos expresáronse en términos va-
lientes, defendiendo la gestión política del se-
ñor Maura, y combatiendo al üob .erno {o r 
sus coneomitancias con las extremas kquier-
das. 
Incidentes. 
Antes de que el mitin diera comienzo, la 
eomposieión del público y la presencia de de-
terminados elementos que pudieron tener fá-
& acceso al local, puesto que el mitin era pú-
blico, llevaron al ánimo de todos el conven-
cimiento de que el acto abundar ía en inci-
den tee. Y así ocurrió en efecto. Grupos de re-
publicanos y elementos atines á ellos, que se 
'habían colocado convenientemente en diversas 
iocalidades, hicieron frecuentes interrupcio-
nes á los oradores, que éstos recogieron en el 
i acto, contestándoles. 
Cada interrupción iba seguida de un es-
cándalo más ó menos grande, porque estas 
Miterrupeiones eran ahogadas por entusiásti-
cos vivas y gritos de ¡ Maura, sí!, á los que 
3os interruptores contestaban con voces de 
.jMaura, no! 
v Algunos de los señores que hicieron uso de 
palabra se vieron obligados en distintas 
Ocasiones á suspender sus discursos, ante ia 
;;smposibilidad de hacerse óir. 
Las interrupciones llegaron á ser casi con-
tinMadas. E l presidente, Sr. Santos Ecay, tu-
Wo í}ue intervenir en distintas ocasiones para 
idomitiar el tumulto; pero últ imamente, como 
feo pudiera conseguirlo, requirió el auxilio del 
.jdelegaíJo de la autoridad, que se sentaba á 
«a izquierda en la mesa presidencial. 
E l delegado de la autoridad manifestó bien 
islaramení.e que nada podía hacer, por no te-
per á su disposición ni un solo agente. 
¡ Sin duda esto lo sabían los alborotadores, 
Quienes se aprovecharon de este desamparo 
ien que el Gobierno dejó á los mauristas, que 
-vieron durante toda la noche atropellado su 
jáerecho. 
Enmedio de gritos y protestas acabó el se-
ñor Colom su discurso, y el Sr. Santos Ecay 
áió por terminado el acto, no sin manifestar 
jsntre grandes aplausos de los mauristas quo 
el acto que se celebraba era el primero de 
una serie que la Juventud y el Centro mau-
ristas celebrarían con propósi to firme y deci-
&i.do, costase lo que costase. 
UtHízando el teléfono hablóse con el Minis-
terio de la Gobernación, dando cuenta de lo 
que ocurría y añadiendo que si no se envia-
jban fuerzas que garantizasen el indiscutible 
dtrcdio de los mauristas de poder entrar y j 
sa'ir de su casa cuando lo tuviesen por con-
veniente, veríanse obligados á garantiza r h 
por sí mismos, empleando para ello los me-
dios adecuados, fuesen ios que fuesen. 
Pocos momentos después una sección de 
fuerzas de Orden público llegó á las Cua-
tro Calles, en evitación de un choque entre 
icpublicanos y mauristas. Afortunadamente, 
éste no llegó á producirse, porque cuando los 
segundos salieron á la calle los grupos repu-
blicanos habíanse retirado ya. 
Una protesta. 
Poco después de ocurrido cuanto llevamos 
narrado, próximamente á las doce y media, 
! una Comisión compuesta por los Sres. Santos 
Ecay, Fernández Redondas, Colom y Teje-
j ra, pertenecientes todos á los Juntas directi-
I vas del Centro y de la Juventud mauristas, 
Ueaaron al Ministerio de la Gobernación, con 
propósitos de protestar apte el Sr. Sánchez 
Guerra del atropello que en sus derohos de 
ciudadanía habían sufrido. 
El Sr. Sánchez Guerra no recibió á los co-
misionados; por med.o de su secretario, hí-
zoles saber que se retiraba á descansar, si 
I bien invitándoles á que visitasen al subsecre-
i tari o del depai tamentó. 
A l despacho de éste se dirigieron el señor 
^Santos Ecay y sus acompañantes ; pero el 
¡Sr. Prado y Palacio no estaba, y los comi-
sionados fueron recibidos por el Sr, Sáenz 
¡de Quejana. 
El Sr. Sáenz de Quejana comenzó por ma-
nifestar á los comisiona "os que al Sr. Sánchez 
jGuerra le había sido imposible recibirlos, por 
1 tener necesidad de celebrar una importantí-
s.'ina conferencia con Barcelona que no podía 
suspenderse. 
El Sr. Colora, en nombre de todos, hizo 
notar al Sr. Sáenz de Quejana la contradie-
jCióh entre lo que él decía y lo manifestado 
¡por el ministro, si bien aceptaron como cor-
tesía las declaraciones de dicho señor. 
impusieron al Sr. Sájoaz de Quejana su más 
enérgica protesta por el abandono en que el 
Gobierno dejó á los mauristas. 
E l Sr. Quejana se disculpó diciendo que és-
tas son funciones propias dc-i director gene-
val de Sr^nridad, en las qu'í para nada in-
terváe^ft «i «Jinis*r« df ia Gobernación, 
Wi *íi<' de hoy. 
Esta tarde, á las seis en punto, celebrarásc 
en el teatro de la Comedia otro mitin mauris-
ta para presentar á los candidatos. Estos ha-
rán uso de la palabra en el citado mitin. 
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TELEGRÁFICO 
ormacion política 
Una manifes tación. 
Excitados los ánimos como estaban, y an-
les de salir del local, los jóvenes mauristas 
propusieron dirigirse en manifestación al M i -
rosterio de la Gobernación, con objeto de pro-
lestar ante el Sr. Sánchez Guerra del desam-
paro en que los había dejado el Gobierno, 
bbligado á garantir el libre derecho de emi-
sión del pensamiento. 
Unas prudentes observaciones del Sr. San-
ios Eeay, que entendía que los mauristas de-
bían ser los primeros en dar ejemplo de le-
galidad y de respeto á la ley; ya que no eon-
ytneiera, disuadió á los jóvenes mauristas, 
iicordándose entonces salir del teatro y re-
auirse en el Círculo maurista de la Carrera 
jíe San Jerónimo. 
E n la calle. 
Antes de que los mauristas abandonasen el 
3ocal, lo habían heeho ya los grupos republi-
nanos. 
'.Cuando los primeros ealíeron ^ â â̂ e. 
pudieron advertir la presencia de algunos 
grupos que, á ciencia y paciencia de una sec-
ción de fuerzas de Orden público, que, á las 
órdenes de un teniente, se hallaba á la puer-
ta del teatro, se habían estacionado en la calle 
de Valencia. 
Estos grupos, al ver aparecer á los mauris-
tas. que salían callados y racíñeos, adoptaron 
«áerta actitud hostil, profiriendo algunos gr i -
tos de ¡Maura, no! 
Los manristas respondieron á ellos con 
, ©tros estentóreos gritos de ¡ Maura, sí!, al 
mismo tiempo que comenzaban á subir por la 
ía l le del Avemaría. 
Un gtirpo de mauristas fué seguido de cerca 
5W)r los núcleos republicanos, y los vivas y 
«meras se repetían, sin tregua, atronadores. 
Entonces, la fuerza pública, que no se ha-
%ía preocupado de disolver á los grupos que. 
estacionados ociante del teatro hostilizaran á 
•los mauristas, creyeron llegado el momento de 
intervenir, y el oficial que -mandaba la sección 
dirigióse al Sr. Santos Ecay, expresándole la 
imposibilidad en que se hallaba de consentir 
3B mairíestación que se estaba celebrando. 
IÉI Sr. Santos Ecay. respetuoso con la ley. 
jnesro de protestar enérgicamente de esta ma-
aifiesta parcialidad por rarte de la Policía, 
'«consejó á sus amigos qne se fraccionasen, 
marchando por distintas calles hasta el Círcu-
Jo maurista. 
Así se hizo; los jóvenes mauristas se divi -
dieron en tres ó cuatro grnnos. oue tomaron 
«istintas direcciones. A alguna distancia de 
¡cada ntio de los grupos mauristas, marchaban 
'elemento? republicanos, qué entonces no se 
.«trevieron ya á hostilizar. 
En el Centro maurista. 
Poco á poco fueron llegando los mauristas 
.6 la casa de la carrera de San íefonínio. don-
dé tienen establecido su Centro. Entretanto, 
los grupos republicanos habíanse situado en 
la niisma can-era de San Jerónimo, dando 
frente á la casa del Círculo. 
Algunos jóvenes mauristas quisieron salir 
é la calle para irse á sus casas, encontrándo-
Si- eon la novedad de que no podían hacerlo, 
pnps el portero, ante la presencia de los gru-
pos refmblieáñós, y temeroso de qne pudieran 
invadir el portal, cerró ia puerta. 
Hübo enionces un momento en que fué da 
lemer un choque. La generalidad de los jó-
»• nes mauristas. justamente indisnada, d i r i -
tJósc á la tscalera con ánimo de salir á la 
*:ii!é j eói> él decidido propósito de dar una 
lirverd lección í bs r-rovocadore?. 
TfUS T:O poéOS írn'.nio^. n:-uiia< 5éfsoiig§ 
iHSá sensnta? v la Jtífita tíif?ctiva M Centro 
« a u r i g a Jograron que los ánimos se templa-
E l Papa á los Obispos milaueses. 
I t a l i a y España . 
ROMA 5. 
En nombre de Su Santidad, el Cardenal se-
cretario de Estado ha 'dirigido una afectuosa 
carta al Cardenal Arzobispo de Milán, hacien-
do votos por el feliz éxito del Sínodo de Obis-
pos de la región milanesa, que en breve habrá 
de reunirse para el estudio de importantes te-
mas. 
Sn Santidad recomienda de una manera es-
pecial á los Prelados que dediquen singular 
atenc-'.ón al tema referente á Sagrada Euca-
ristía, á fin de que la devoción y amor al au-
| gusto Sacramento aumente y se extienda cada 
vez más entre el pueblo cristiano, como el me-
dio más eficaz para la santificación de las al-
mas y la regeneración de la sociedad. 
— E l Comité I ta lo-Español ha acogido con 
gran entusiasmo el acuerdo del ministro de 
Comercio, declarando obligatoria la enseñan-
za de la lengua española en las lEtecuelas na-
cionales de Comercio.—THII-H. 
E L PADTÍE COLOMA 
El ilustre escritor y académico padre Luis 
Coloma, S. J.. se halla muy mejorado de la 
enfermedad qne padece. 
Muy de veras le deseamos un ráp ido resta-
blecimiento. 
V I A J E S 
TTan salido: para Cartagena, D . Antonio 
Cortés y Méndez Bálgoma, y para Melilla, el 
teniente de Infanter ía D . José de Linos Lage. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Trun, ha entregado su alma á Dios don 
Ramón de Olazábal y Mená-s-uez. primo her-| 
mano del jefe del partido integrista, D . Juan ; 
do Olazábal. á quien, lo mismo que á toda su 
fa'mil'a, hacemos presente nuestro pésame 
más sentido. 
E L O B I S P O D E B A D A J O Z 
POR TELEGRAFO 
BADAJOZ 5. 
E l tlustrteimo Sr. Obispo de esta dióce-
sis, ha visitado la Escuela die Artes y Ofi-
cios de esta ciudad. 
En su visita, fuó a c o m p a ñ a d o por el 
Ayuntamiento. 
Pronunció un elocuentísiimó' -discurso, que 
conmovió a l numeros í s imo auditorio q\i& 
le oía . 
Durante ®u trayecto por las cables, el 
virtuoso Prelado fué vitoreado y aclamado i 
por entusiasta mnche^umbrí . . 
Toda la Prensa local, sin dVtincícin de 
matices, alaba un-Snimente ia eiemplarísa-
ma labor del Pre'ado. y elc'g'a, sm reservas, 
la notable Pastoral que acaba de publicar. 
La ciudad entera es tá a^raaeciclísima á 
su Pastor, por las extraordinarias oibras de 
caridad con que la ha favorecido durante 
todo el invierno. 
El pueblo apellida á sti Obispo con el 
dictado de "padre de los pobres". 
D E: A U STR I A 
POR TELEGRAFO 
Loe Soberanos albaneses. Víctimas de un 
a lud . 
V I E V A 5. 
Ha üe-ga-do á Trieste el Pr í t tc ipe de Wled, 
acompañado de su esposa.. 
Esperaban en la es tac ión todas las auto-
ridades, que les diriigieron un respetuoso sa-
ludo. Dichas autoridades y un gran gentío 
acompañó á loe Pr íncipes hasta el barco de 
guerra aus t r íaco "Taurus", que los llevará 
á Albania. 
Los buques, tanto austriaoos como ex-
tranjeros, hicieron las salvas d-e cor tes ía 
Las tripulaciones aclamaron á los augustos 
viajeros. 
— B u Gomagoi. han sido renrltados por 
«n alud des oficiales, dos suboficiales y once 
tiradores tiroleses. 
Han marchado k aquel punto algunas t ro . 
pas para prestar loa oyortuaios auxilios. 
Más víct imas. 
i , . , Ví ESN A 5. 
. AsPiencicn a Í 5 !«« v í c t i m a s causada^ ror 
el • m d , ocurrido en G o r s a g o i (sierra ' ¿ie 
l í a n poaido ser salvados oficial v 
EX PATiACIO 
Ayer mañana reunióse el Consejo de minis-
tros, bajo la presidencia de S. M . el Key. 
Lo tratado en él piiutipalmente, según re-
ferencias oel jefe del Gobierno, £u« el tras-
lado provisional á Madrid de la Escuela de 
Montes y la dimisión del general Weyler. Esta 
dará lugar á una combinación, en la que en-
tra e! general Vil lar y Villate, que va á Bar-
celona, y los generales Molíns, que va de Ba-
leares á Valencia, y Borbóu, que va á Ba-
leares. 
lE'l Sr. Dato babló á S. M . de la s:tuación 
política y de la lueba electoral, mostrándose 
lespecto de ésta optimista. 
Entre otros asuntos se ocupó el Consejo 
oe cuestiones financieras, de las que el señor 
Bugallal bizo un breve resumen. 
DEL CONGRESO " 
Hasta las cinco de la tarde de ayer, suma-
ban cincuenta y siete las actas de diputados 
proclamados por el art. 29, presentadas en 
la Comisión de Actas del Congreso. 
Las recibidas ayer pertenecían á los señores 
Muñoz Miquel. Urzáiz, Anas de Miranda (don 
S.), Vincenti, Azorin, Roca de Togores, Uas-
set (1). R.), Azcárale, Bustos y Wais. 
E L MANIFIESTO JAIM1STA 
E l Correo Español publica eu su número 
de anoebe el manifiesto que el Sr. Vázquez de 
Mella dirige, como jefe intenuo del partido, 
a las electores jaimistas. 
Laméntase en él de que la premura del 
tiempo haya impedido que los Sres. Sánchez 
de Castro (D. Manuel), García Guijarro, Pa-
la neo, Arganiasilla de la Cerda y Valle-ln-
clán, vayan á la lueba, cotoo ei Sr. Vázquez 
de Mella había intentado. 
Dice que la tribuna, la Prensa y la hemea, 
son los tres poderes que gobiernan á esta 
sociedad moderna, que se llama, sin serlo, de-
mocrática; que la fe, la inteligencia y el va-
lor, son las t¡es cosas que, puestas al servicio 
de una causa justa, triunfan siempre; que 
ios jaimistas no han firmado pacto con el 
éxito, sino con el honor, y que Dios no niega 
runca el laurel de la victoria al que le sir-
ve como E l quiere ser servido. 
Y termina afirmando que ni las batallas 
circunstanciales, ni otras más decisivas, que 
han de llegar, se ganan sin la disciplina, que 
es el nervio de todos los Ejércitos. 
MAS CANI)!J>ATOS QUE OFRECEN 
GARANTIAS 
R! candidato jaimista por üurango , don 
Esteban Bilbao y Eguia, ha contestado á !a 
Junta de padres de familia de Vizcaya afir-
mando íntegramente el programa mínimo que 
dicha Junta sometió á la consideración de to-
dos los candidatos para tranquilidad de las 
conciencias de los electores. 
En nuestro colega E l Pensamiento Astor-
gano, leemos la siguiente noticia: 
"Los candidatos por este distrito Sres. Gu-
llón, García Prieto y Miilán, nos ruegan ha-
gamos público, que si obtienen el acta de di-
putado, como católicos que son, no apoyarán 
con su voto nada contra ia Iglesia y sus mi-
nistros. 
El Sr. Gullón nos dice ademas, que si con-
sigue la representación eu Cortes se opondrá 
tenazmente á los proyectos antirreligiosos que 
sobre la enseñanza abriga el actual minist \ 
de Instrucción públ ica ." 
ÜN RUMOR 
Varios periódicos han recogido referente 
á una conversación habida entre el Sr. Dato 
y una persona adicta al Gobierno, y por la 
cual el presidente del Consejo se proponía 
modificar la candidatura de coalición monár-
quica, danoo en la nueva candidatura á dos 
conservadores del Gobieino. un romanonista, 
un garciaprietista y los señores marqués de 
la Fuensanta y Ricardo León, mauristas. 
El rumor ha s.do desmentido categórica-
mente por el propio Gobierno. 
LO QUE CREE V I L L A N U E V A ~ 
El ex presidente del Congreso, Sr. Vil la-
nueva, que ayer llegó á Madrid, de regreso de 
su viaje por Logroño, habló por la tarde con 
muchos candidatos liberales, que fueron á sa-
ludarle. 
Como es natural, la conversación giró pr in-
cipalmente sobre asuntos electorales. El se-
ñor Villanueva mostróse en sus juicios fran-
camente pesimista respecto del triunfo del Go-
bierno, estimando que no se puede desterrar 
de la política, á un hombre eotno D. Antonio 
Maura, que tendrá en el Congreso, en todo 
momento, más fuerza que ningnn otro polí-
tico. 
¿DIMISION. O RELEVO? 
E l ministro de la Guerra, al dar cuenta 
ayer de la firma de S. M . , tuvo especial cui-
dado en hacer constar que el general Weyler 
ha sido relevado de la Capitanía general de 
Cataluña, sin hablar para nada de la dimi-
sión que el marqués de Tenerife tenía pre-
sentada días hace. 
Esto chocó mucho, y fué ayer objeto de 
comentarios entre gente política. „ 
LOS DEMOCRATAS 
Mañana sábado, á las cuatro y media de 
la tarde, se celebrará en el teatro de la Cone-
dia una importante reunión de los principa-
les elementos de la Cámara de la Propiedad 
U'ibaná. en donde harán uso de la palabra 
el presidente de la referida Asociación, don 
FáiféHffó Preto. y akrún otro socio. 
Hoy viernes se celebrarán otros dos mí-
tines. 
El priméro, á las s:ete de la tarde, en el 
merendero de 105 Andaluces (Ventas de! Es-
píritu Santo), y á las nueve y media, otro, en 
el teatro Barbieri. 
DE M A R I N A 
S. M . el Rey ha ármado los decretos si-
guientes: 
Proponiendo los á«pensos á eofoneh coman-
dante y feapitán de Infanter ía de Marina, res-
pectivamente, á los Sres. D. Juan Cántalá-
piedra, D. Enrique P. Naharro y D. Ramóa 
0. Rivas. 
—Concediendo la eruz de prnnera dase dé! 
Mérito Naval, blanca, pensiotiada con el 10 
por 100 en su actual emplfeo. al segundo con-
destable de primera y teniente de Artillería 
D. Cecilio Gómez de Vicedo. 
DE FOMENTO 
Escuela Nacional de Aviación. 
iEsta tarde marchará él mioistro de Fd-
tíiento á Oetafe. eoh objeta de esperar la lle-
gada de! aparato que hace pocos días descen-
dió en Guadalajara con averías. 
Los profesores de la EscuelA National de 
Aviación, que estuvieron á inv-'tar al señor 
l's-arte. dijeron a los perieñistas que de Gua-
dalajara vend-.ía como viajero, en el aero-
blanó. un pírsomi.if, T i e , eeenn todas las re-
ferencia?, será el gr. Oasíei. 
M KSTADO 
Subasta en Tánger . 
J £ * ~ > ^ _ nv. 
cipa al Ministerio de Estado que á las once 
de la mañana del día 27 de Abr i l próximo 
tendm-lugar en Dar En-Niaba la subasta pa-
ra la construcción de un paseo en Tánger. 
El pliego de condiciones está á la disposi-
ción del público en el Ministerio de Estado 
todos los días laborables, de nueve de la ma-
ñana á una de la tarde. 
POK TELEGRAFO 
DE VITORIA 
P o l í t i c a á la inglesa. 
V I T O R I A 5. 23,50. 
Debido á los manejos datistas, el anuncia-
do mitiu jaimista ha tenido que ceiebrarse en 
los jardines del Círculo del partido, pues no 
fué posible hallar UD teatro en el que cele-
brar el acto. 
No obstante, el mitin resultó brillantísimo, 
asistiendo más de 4.000 personas, muohas de 
las cuales llegaron de los pueblos próximos. 
Mezclados con los jaimistas, había perso-
i as pertenecientes á todos los partidos polí-
ticos. 
E l candidato Sr. Hernando Larramemíi 
pronunció un brillantísimo discurso, comba-
tiendo duramente al Sr. Dato y al goberna-
dor de Vitoria. 
El público ovacionó frecuentemente al ora-
dor, quien fué saludado después por gran 
número de personas, que acudieron á visi-
tarle. 
El Sr. Larramendi ha recorrido hoy va-




Coarunican de Palacios de la Sierra que, por 
cimstiones electorales, ha sido herido de gra-
vedad el ex alcalde liberal. 
La Guardia civil persigue á los agresores, 
sin que hasta ahora haya logrado detenerlos. 
En el distrito de Salas de los Infantes se 
temen también nuevos desórdenes, en evita-
ción de los cuales han salido varias parejas. 
DE VALENCIA 
Const i tución de Mesas. 
V A L E N C I A 5. 
Hoy se constituyeron las Mesas electora'o?, 
sin que se promoviera ningún incidente dig-
no de mención. 
D E MURCIA 
Un candidato menos. 
M U R C I A 5. 
Ha retirado su candidatura para las pró-
ximas elecciones á diputados á Cortes de los 
distritos de Dolores y Daroca, el candidato 
Sr. Díaz Revenga, que se presentaba con ca-
rácter agrario. 
En un maniñesto que ha publicado explica 
las causas de su decisión. 
TELEGRAMAS OFICIALES * 
Huelga solucionada. 
uC<nfeJlón 4.—Gobernador á ministro Go-
bernación : 
Tengo satisfacción participar V . E. que hoy 
lia quedado satisfactoriamente solucionada la 
liuclga de aserradores mecánicos de hace más 
do un mes. Patronos y obreros han aceptado 
el laudo del Tribunal arbitral.". ¿ 
• • - ^ J ? 
Valeneia 4.—En telegrama oficial dice él 
gobernador de Valencia, que el jefe de la 
I Guardia civil del puesto de Lir ia le comunica 
que ha sido requerido por el juez municipal 
para que se présente con fuerzas en Benegua-
ci!, por haber sido detehidos siete hombres 
armados, que al parecer intentaban fobar la 
¡ pob'ación. 




Dice el comandante general: 
Ayer llegó á Cuesta Colorada un convoy. 
Tarkunz fué ligeramente hostilizado por 
yebalas. que fueron dispersados. Sidi Aemar 
ei Gaitón, también rechazó un ataque. 
Los capitanes Bayo y Ofelen realizaron 
vuelos sobre Cañón, descubriendo campa-
mento enemigo de unas 25 tiendas. 
L'egó el "Almirante Lobo", que es tá des-
cargando material. 
Sin novedad. ' 
' " DESDE TETUAN 
Comunica el comandante general: 
Salió para Rincón y Ceuta la ú l t ima ex-
pedición de licenciados. _ 
Sin más novedad. 
' DESDE CEUTA 
El comandante general participa no ocu-
rre novedad n i en la plaza n i en su te-
rr i tor io . 
DRSDK MELILLA 
El comandante general dice: 
El tren Norte-Africano descaTild en 
agujas estación Nador. Afortunadamente 
no hay desgracias personales. 
Sin novedad en el terr i torio. 
EX PRO DE M E L I L L A 
t í a regresado á Melilla la Comisión 8é 
las corporaciones de aquella plaza, Junta 
do Arbitrios y de Fomento, Cámara de Co-
mercio y Círculo Mercantil, que há perraa^ 
nocido varios días en esta corte ee-tio-nan-
do asuetos de transcendental interés para 
agüella posesión española . 
La citada Comisión, compuesta por los 
Sres. D. Pablo Vallescó. presidente de la 
Cámara de Comercio; D. Darío de la Puen-
te, comisario de Guerra; D. José Esteve 
vicario eclesiást ico: D Manuel Becerra, in^ 
ger-ero jefe de las obras del puerto; 'don 
Carlos Cremades. ingeniero ágrónóüió. y 
ü. José María Zubizarteta. secretario dé la 
Cámara de Comercio y vicepresidente del 
Circulo Mercantil, se fué muy agradecida 
pof las atenciones que ha recibido. 
Llevan resueltos vanes extremos h^atMo-
nado? con el emprés t i to Óe cinco ttíillóhes 
de pesetas que muy pronto emi t i rá la Jun-
ta de Arbitr ios de ia localidad para la total 
U '-banización y saneamiento de lá clüdád y 
Sus Barrioá. 
Se halla pendiente de estudio párá su fa^ 
vorable resoiución otro por la Junta de 
Fomento, que comprenderá la ampliación de 
aouei puerto con la construcción de hlue-
i!e= de costa, (iue ya son Inpreseindibles 




Énfénnos y BéHílos. 
CADIZ 3. 
En el vapor " C a ñ a ' é j á s " Batí llegádo hoy 
los s igüientes enferaiíte y heridos de la 
camrmña: 
Del regimiento de la Reiná.—-Cabo J6s¿ 
Ifer, soldador Rup&rto Quih tána , Juan 
Blanco, RoddDtí Péí'ez, J é s é Oaicía y José 
M)tno¿. 
De la eoinpañía ue mar.—Joan Mesa, 
bépós i to de Laraehe. •— Francisco Co.̂ -
collo. 
Ingenieros—Rafael López y Joeé Bella-
vista. 
Del escuadrón de Castillejos.—Amonio 
Del regimiento de Guada la j a r a .—José 
Rico. 
De Ar t i l l e r ía .—Tomás Antón y recluta 
Andrés Bermejo. 
Con licencia de enfermos vienen: 
Regimiento de la Reina.—Soldados Ra-
fael De'gado Ruiz, José Torres Mar t ín , Bar-
tolomé Sánchez Mar t ín y Manuel García 
Ortega. 
Regimiento de Saboya.—Leocadio Cam-
pos Moreno, Amalio Molinero Dabeza, Sa-
lustiano Baflos Díaz, Alejandro Sánchez 
González y Juan Romero Rincón. 
Regimiento de Extremadura. — Antonio 
Mart ínez Martes, Manuel García Pérez , Jo-
sé García Rivas, Francisco Rivas Pérez , ca-
bo José Romiero Urda, soldados Antonio 
Mingorance Gutiérrez, Diego Toro Buesca 
y Santos García Rondo. 
Regimiento de Alfonso XII .—Cabo José 
Navarro. Luis Lozano García, herido de ar-
ma de fuego, y soldado Angel Mart ínez Me-
gls. 
Regimiento de Ar t i l le r ía .—Manuel Abial 
Tena y Simeón Rico Gabarrón. 
Regimiento de Ingenieros.—Manuel Pé -
rez Pulido. 
Intendencia. — Francisco Ariza F e r n á n -
dez. 
Compañía de mar.—Baltasar González 
Villa 'ba y José Medina Duran. 
Todos proceden del hospital de Laraehe. 
De Arcila vienen los siguientes: 
Regimiento de la Reina.—Soldados A n -
tonio Pareja Leyva, Esteban López Peral, 
Gabriel Torices Games y Antonio Palma 
Navarro. 
Regimiento de Saboya. — Constantino 
Santiago Grande. 
Regimiento de Extremadura.—Sargento 
Francisco Abad Cruz, so'dados Amadeo Ca-
sas Lorcuna y Ramón Ramírez Arroyo. 
Escuadrones de Laraehe.—Luis Tendía 
Galo y Eduardo Sepúlveda Baños. 
Ingenieros. — Francisco Guilléu Jurado, 
Pascual Alfonso Sánchez, Manuel Martos 
Clave, Angel Juaves Doval, Tomás Astis 
Honet, sanitario Buenaventura Pedro Este-
ban y Rafael Roch Saca.uga. 
Vienen t ambién nueve vagabundos ex-
pulsados de Laraehe. La Guardia c iv i l los 
en t regó en el Gobierno civi l . 
NO viene toda la expedición de licencia-
dos á causa de haber tenido el vapor "Ca-
na'ejas" que entrar de arribada en Tánger 
por efecto del temporal y estado de la ba-
rra. Trae 200 toneladas de carga. 
Vienen también cuatro oficiales de Infan-
ter ía , llamados D. Domiciano Villalobos, 
D. José Nogués . D. Miguel Mart ín y don 
Pedro Palou y el oficial de Equi tac ión don 
Manuel Nieto. 
Confirman que es excelente el estado de 
Laraehe, creyendo que es absoluta la paci-
ficación del Garb. 
En el de Buenavista se han constituido f 
das las Mesas, menos la de la sección lo ^ 
del distrito de la ühivers idad sólo - • * se ha an 
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Guerra. — Reales decretos concediendo 
merced de Hábi to de Caballeros de la Orden 
Mil i ta r de Alcán ta ra á D. Luis Gonzaga del 
Alcázar Rosa de Togores Guzmán y Aguirre-
Solarte y D. Jvan del Alcázar Roca de To-
gores Guzmán y Aguirre-Solarte. 
—Otro ídem id. de Hábi to de Caballero 
de la Orden Mil i ta r de Calatrava á D. Se-
rapio del Alcázar Roca de Togores Guzmán 
y Aguirre-Solarte. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo 
expedientes incoados en virtud de instancias 
solicitando exención del impuesto que gra-
va los bienes de las personas jur íd icas . 
Fomento.—Real orden fijando reg'as á 
que han de ajustarse los jefes encargados 
de obras por Administración en la tramita-
ción de expedientes por accidentes del tra-
bajo* r f 
&DMINISTRACI01Í CENTRAL — , 
Hacienda.—Dirección general del Teso-
ro público y Ordenación general de Pagos I 
del Estado.—Anulando el resguardo de de-
pósito números 231.255 de entrada y 86.310 
de registro. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo excedientes ins t ru i -
dos á virtud de instancias solicitando exen-
ción del impuesto que grava los bienes de 
las personas jur íd icas . 
Junta clasificadora de las Obligaciones 
procedentes de Ultramar.—Rectificando el 
primer apellido del acreedor número 19 de 
la re'acicn de créditos núr re ro 7.995, publi-
cada en la "Gaceta" de 21 de Mayo de 1913. 
Gobernación.—Inspección general de Sa-
nidad exterior.—Circular dictando reglas al 
objeto de que para dar cumplimiento á la 
Rea! orden de 26 de Septiembre del año 
próximo pasado se originen al comercio el 
menor número de gastos y obstáculos. 
Ins t rucc ión pública. — Subsecretar ía . — 
Anunciando concurso para la construcción 
de un monumento, que será erigido en Mon-
treal (Canadá ) á la memora de-Adacm Do-
llard des Ormeaux y sus compañeros , muer-
tos en Loug-Sault en 1660. 
Fomento.-—Dirección general de Agricul-
tura , Minas y Montes.—Escuela especial de 
Ingemeros de Montes.^—Convocatoria para 
exámenes de ingreso en esta Escuela. 
Dirección general de Comercio, Industria 
y Trabado.—Cambio medio de la cotización 
de efectos públicos en el mes de Febrero 
próximo pasado. 
Dirección general de Obras púb l icas .— 
Aguas.—Concediendo á D. Pablo Lachaze 
Delfaut un aprovechamiento de aguas del 
río Júear , en el sit:o denominado de Aurala, 
té rminos de Recüeja y Alcalá del J ú c a r 
(Albacete). 
constituido la mitad. 
Designación de compromisarios 
Se ha publicado la lista de los 200 mav 
contribuyentes que pueden tomar parte etH 
elecciones de compromisarios para seaad 
Los veinte señores que pagan mayor en?" 
contributiva en Madrid son los siguientes-
Señor conde de Romanones, por 45.03o— 
pesetas; D. Juan Manuel Urquijo, por ^ L ^ 
tas 39.741,55; D. Cándido Lara Ortal ^ 
28.100.35 pesetas; señor marqués de la Torr* 
cilla, por 24.752,85 pesetas; señor duoup ?" 
Alcudia, por 22.461,30 pesetas; señor ¡n 
qués de Cubas, por 20.389,75 pesetas; D p1"* 
lipe González Vallarino, por 20.090.20 ó 
tas; D. Manuel Pérez de Soto, por 18.498ÍW¡ 
pesetas; D. Saturnino Calderón, por 17,498n-
pesetas: Ü. Manuel González Longorin n 
17.294,80 pesetas; D. Demetrio Pal^mT 
por 17.241,50 pesetas; D. Rafael M u S 
Gallo, por 16.826 pesetas; D. Gustavo Baüe 
por 16.767,50 pesetas; D. Luis Pérez de ( V 
mán, por 16.235.40 pesetas; D. Luis FederL 
ce Gnirao, por 16.099,40 pesetas; D. 0 ^ 
rio Cano Mtena, por 14.709,20 pesetas; (W 
Eduardo Sancho Mata, por 14.310,55 'pose 
tas; D. Joaquín Alcalde Casal, por 14.281 js 
pesetas: D . Ramón García Noblejas, j — 
14.147,85 pesetas, y D. Dionisio Cespefo 
Céspedes, por 13.450,75 pesetas. 
Concursos. 
Oferta de terrenos próximos á la gíorieti 
de los Cuatro Caminos, para instalación d* 
un mercado. Plazo para presentación de pro, 
posiciones, tres meses, á contar del 8 de W\ 
ciembre do 1913. 
Extracción^ de las aguas fecales de los po» 
zos negros situados en el término municipal1 
de Madrid. Precio tipo, 150.000 pesetas. 
El plazo de admisión de pliegos termina ef 
4 de Marzo. 
Presentación de proyectos para reforma (fe 
los pavimentos de Madrid. Plazo para pr*. 
sentación de proposiciones, sesenta días. 
Cédulas amort izabléa . 
El día 16. á las diez y media de la maña-
na, se verificará públicamente, en la primera 
Casa Consistorial, la 59 amortización de los 
expresados títulos, según á contánuarioa se 
detalla. / 
Primera zona, 46 títulos. -
Segunda zona, 53 títulos. í 
Tercera zona. 23 títulos _ 
de cada una do dichas emisiones, quedando 
en ambas amortizadas los mismos números de 
las respectivas zonas. 
¡Renuncias. ,7~ 
TTan dimitidó el cargo de médicos crratifl. 
cados D. Jul ián Jiménez Carrasco y D. León 
Rico, y el de practicante agregado ü ! San-
tiago Calderón. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
o 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy viernes, de cln.co á seis, da rá su eon-
feneU'Cia sobre " Institucicnes económioo-so-
ciales", D. Severmo Aznar. 
E N SAN M I L L A N 
d e : M é j i c o 
o 
POR TELEGRAFO 
Lo que dice Carranza. 
LONDRES 5. 
Según de?de Washington telegrafían al Ti-
mes, Cairanza ha declarado que si los Esta-
dos Unidos intervinieran en Méjico, procura-
rían una guerra encarnizada y excitaría con 
consecuencia desastrosa el odio y la descon-
fianza con que la América latina mira á los 
yanquis, á quienes se considera como instru-
mento de la Gran Bretaña. 
También ha dieho que ni el general Vil la 
n: él tienen por qué ocuparse del asunto Ben-
lon, y que, de tratar con alguien acerca del 
mismo, no podrá ser sino con el propio Go-
bierno inglés ditéctaménte. 
En los centros políticos norteamericaños han 
causado sran impresión estas noticias. 
a i oí e i M i n i o 
E l impuesto dé pesas y medidas. 
En la reunión celebrada ayer por la Cofüi-
sión de Hacienda del Ayuntamiento y las re-
prc&entaMones de los gremios, se halló, por 
fin, una solución respecto de! impuesto "de 
pesas y medida.6!. 
En virtud del ácüerdo, sé determinó que 
ri ja esté año el apéndice vigpnte el año pa-
sado áél referido impuesto. 
Como esta solución significa una gran re-
Laja en, ¡os inirresos del Mutíif4pio, él ü o -
l-ierno. el Aynniamietito y las representacio-
nes greiniálés estudiarán otros arbitrios susti-
tuíivos, á fin de conseguir qiu- en él próximo 
afio nb esistii e! 8ÍB8ltM&) impuesto de pesas 
y medidas. \ 
(.'onstitm-iúti lie Mé&te electoi-t» lf>. 
Setíiui ftébi«ifls adquiiidas en e! Ayunta-
miento, se kan constituido todas las Mesas 
deetoralés de los áístri tos .del Centre, Palacio, 
Hospicio, Chamberí , Hospita^ inclusa, Luí i -
PROCESION DE 
Ayer se verificó en la iglesia parroquial dft 
San Milián una solemnísima procesión de los 
niños de la feligresía, con motivo de la santa 
misión que en honor de Nuestra Señora de la 
Saleta celebra su Congregación. 
E l acto resultó en extremo conmovedor, ter-
minado el cual, se hizo la renovación de las 
promesas del Baut'smo. 
Los frutos obtenidos hasta ahora de la santa 
misión son harto consoladores; basta saber 
que en la tarde del miércoles se oyeron confo-
siones á más de 1.500 niños, muchos de loi 
cuales lo hacían por primera vez, y que ayo* 
se acercaron á recibir el Divino Manjar muy 
cerca de los mil . 
iLos PP. Montero y Pamonet, encargado» 
de .dirigir la mis'.ón, están de enihorahuena, 
por el nrovecho que de ella sacan los Seles. 
La Comunión genetal pi órnete estar conm* 
indís ima. A eall está, invitado el esceleutísi» 
mo Sr. Nuncio de S. S. 
ECLTESTASTTCAS 
" — —•' Necrología. 
Ha fallecido en la diócesi® dte Lérida, *e«* 
pués de recibir los Santos Sacramentos t 
la bendición Apostólica, el reverendo don, 
Pedro Lacam-bra Guil lé , párroco de Beca-
barre, i 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Ultimas representaciones do " L a fuerza dd 
m a l " , do Liiuues Rivas. 
E l domingo 8, por la noche, en función po*, 
pular, y el martes 10 y el jueves 12, á las seii 
de la tarde, en funciones especiales á precio* 
especiales, se verificarán las tres últimas re« 
presentaciones de L a fuerza del mal. En W, 
función cel jueves 12, á las seis de la tarda^ 
se celebrará el beneficio de Linares Rivas, con, 
la 20 y úl t ima representación de L a fuersaf. 
del mal. ¡m 
Beneficio de Mariano Díaz de Mendoza. ¡ 
Hoy viernes se celebrará el beneficio 
Mariano Díaz de Mendoza, con la primera te* 
piesentáción, en esta temporada, de la comed-a 
en tres actos E l genio alegre, original de 1°* 
hermanos Quintero, y la comedia en nn acto' 
Nicolás, de Eusebio Sierra. 
Lo interesante del programa y la circuns-
tancia de ser ésta la primera función de be* 
nefieio que celebra en Madrid este artista 
tan querido del público, y que de tantas sin** 
pat ías goza en general, y muy especialmente¡ 
en el mundo aristocrático, han de te rminé9 i 
tal demanda de localidades para esta fo*' 
eión, que es de seguro que el teatro esWf* 
brillantísimo. 
Pasado mañana domingo, por la ta-r^e. * 
representará E l genio alegre, comedia en tre* 
actos y en prosa, .original de los hermanos 
Quintero, y Nicolás, comedia eu UB acto, oft-i 
ginal de Eusebio Sierra. . 
Por la noche, en func:ón popnlar i mita ' 
de precios, antepenúltima representación ^ 
L a fuerza fJd mal, de Linares fiívas. 
E l lunes ''. por la noche, función extraor-
dinaria popular y á mitad de precios, 70 re-
presentación de L a malquerida. 
DE VALENCIA 
POR TELEGH.AFO 
Normalidad. T>e Marmecoe . 
VALENCIA 3. 
fÜéVSSk vor ormpieto lá normalidad. 
En tcidos los puestos d-el mercado. s:n ex-
oepción. se vende come antes del conflicto-
Todos los detenidos que quedaban d-e 1°* 
que lo fueron -en les pasados d ías -han sado 
preses preventivamente. 
—Llegan continuamente eoldados Hcen-
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Las mujeres débiles, las inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortitk-an ráp ida-
mente con el 
V I N O O N A del doctor Arís tegui . 
E S P A Ñ A 
A L DÍA 
o 
S e r v í c i o j t e ^ g i ^ c o 
Jura de Ixuideras. 
M A L A G A 5. 
Ayer mañana se celebró en el paseo del 
Parque el acto de jurar la bandera los nue-
vos reclutas. 
Después de terminados la Misa de campana 
y el iuramento de la bandera, tuvo lugar el 
áesftíé de las fuerzas ante el general gober-
nador de la plaza-
Los licenciados, que momentos antes habían 
desembarcado, procedentes de Melilla, asistie-
ron como espectadores á este acto. 
• 
CORDOBA 5. 
Con un día esplendido, se ha celebrado la 
-jura de la bandera. 
ju rá ron la los reclutas de los regimientos 
de. gagurito y de la Reina, así como los des-
tinados á las secciones de la Renlonta y Ye-
guada. 
W acto asistió inmenso gentío. 
La Misa de campaña fué dioha en la ea-
t(.i¡¡. del Círculo de la Amistad, por el eape-
Jlán del Hospital. 
Por radiograma. 
C A D I Z 5. 
Por radiograma de su capitán, se sabe que 
el León X I H cortaba, á las ocho de la ma^ 
ñaóa del miércoles, el Ecuador. 
• 
El capitán de] Alfcuso X I T I comunica por 
radiograma que el miércoles, á las doce, se 
encontraba á 230 millas al Sur de las Ber-
mudas. 
Detalles de un suceso. 
TORTOSA 5. 
El gobernador mili tar comunicó telegráfi-
camente al capitán general de la región, los 
sucesos ocurridos con motivo del mitin de pro-
paganda electoral republicana. 
A causa dé lo ocurrido, hay un detenido, 
que sé instruye sumaria por la autoridad 
militar. 
Hoy ha sido publicado un bando, para re-
cordar al vecindario las prescripciones que 
aquí rigen, en virtud de haberse suspeiidido 
las garantías constitucionales desde hace días . 
Por informes recientemente adquiridos, se 
puede asegu; ar que no es verdad que la Guar-
»íia civil haya hecho las descargas al aire que 
8e le atribuyen. 
Sigue reinando la más completa tranqui-
lidad. 
Llegada de licenciados. 
M U R C I A 5. 
Ha llegado á esta capital un tren especial 
militar, conduciendo á 1.327 soldados, que 
pértenecían al Ejército de operaciones en 
Africa, y que, por el licénciamiento reciente. 
' Tuelven á sus hogares. 
Todos pertenecen á Murcia y su provincia. 
En la estación esperábanles las autorida-
des y íiumeroso público, que les recibió ca-
riñosamente. 
I Varias Comisiones de señoras obsequiaron 
los soldados en la misma estación. 
m m m m r n m i i m 
A las tres de la tarde se reunieron en la 
sala de Consejo del Banco de España , la 
'Junta de Gobierno y el Consejo de operacio-1-
Inés del mismo para tratar ampliamente de 
\hi concesión del crédito de nueve millones de 
pesetas que la Sociedad General Azucarera ha 
solicitado para el pago de las cantidades que 
adeuda á los remólaeheros de varias comarcas. 
La reunión fué laboriosísima, durando más 
de cuatro horas. 
Los asistentes á la misma se encerraron en 
Jn más impenetrable reserva. 
A primeras horas de la noche pudimos ha-
blar con el subdireetor del Banco de España , 
quien nos manifestó que todavía no había 
sidn posible resolver el asunto por faltar pe-
queños trámites, pero tenía impresiones op-
timistas sobre la solución del mismo, pues es-
peraba que en ¡a nueva reunión que mañana 
por la tarde celebren, quede satisfactoriamen-
te terminado el asunto. 
\ ueva reunión . 
Poco después de las nueve de la noche, se 
volvieron á reunir en el Banco de E s p a ñ a los 
consejeros que forman la Junta de créditos, 
para, ultimar y decir lo que el Banco de Es-
paña podín hacer en favor de la Sociedad 
General Azucarera. 
El director el Banco, después de dar euen-
t á á los consejeros del por qué se había ade-
lantado la reunión, pues en la de tarde acor-
daioii que fuera mañana, expuso su criterio 
S"hre el asunto. 
Los demás consejeros también dieron su 
opinión, y. después de larga délibei ación, 
ar-ó: daron no facilitar por medio del i canant 
la cantidad solicitada por la Asociación Ge-
neral Azucaiera mientras la Sociedad Alma-
cenes de Bilbao no pague al Banco de Espa-
ña el importe del azúcar que en !a fábrica ^e 
La Poveda. de Madrid, l:abía, y que la Ha-
. eieuda embargó, á pesar de tenerla dicha So-
ciedad de Almacenes pignorada. 
También acordaron ofrecer ciiez millones á 
la Sociedad General Azucaiera. siempre que 
1"S consejeros de ésta eaiantizaran con su 
c ré i i to personal el préstamo. 
J.css consejeros de la Azucarera, se r eúnen . 
'Enterado el gobernador del Banco de Es-
p a ñ a de los acuerdos adoptados en la reunión, 
se los transmitió con la urgencia que «1 caso 
requería al Sr. Sánchez de Toca, quien inme-
diatamente avisó, reuniémlolos, á cuantos 
consejeros de la Azucarera estaban en Ma-
drid, dándoles cuenta de lo acordado por el 
Banco de EP; aña. 
Acordaron telegrafiar á leídos los conseje-
ros ausentes, '.'onvoeándolcs á una reunión que 
*é celebrará en breve, y qué el Sr. Sánchez 
do Toca se entreviste con el Sr. Maura, como 
abogado cié la Sociedad Almacenes de Bilbao, 
para darle dienta del asuntó. 
PARA LOS ESCULTORES 
—o— 
UN CONCURSO 
del lugar escogido y de sus accesos, •serán 
sobre pedido, envia-do á los artistas que de-
seen tomar parte en 6*1 concurso. 
Ningún, estilo arqui tec tónico , ninguna for-
ma especial á dar á este monumento -son I m . 
puestas; pero el artista deiberá. inspirarse en 
datos de la historia, del sentimiento que ha 
inspirado el a^ito de abnegación de estos 
nobles caballeros de la Nueva Francia; de 
su obra deberá destacarse una lección de 
generosidad, de valor y de entusiasmo. 
No se podrá emplear ien la construcción 
de eete monumento más que materiales muy 
sólidcs de primera calidad, y pudiendo -re-
sistir á los rigores del clima. 
La naturaleza y el origen de los materia-
les s e r á n indicados en una descripción he-
cha por los concurrentes. 
E l gasto total del proyecto no deberá 
pasar la suma de veinte mil piastras 
($ 20.000.000). moneda canadiense. 
El provecto &e oomnondrá : 
A ) De planos, cortes y elevación á es-
cala d© cinco cent ímet ros por metro; 
B) De un bosquejo en tierra, cera ó 
pa^ta del conjunto del monumento á escala 
de 0 m. 15 por metro; 
C) De una enumerac ión descriptiva y 
justificativa del gasto total , 
• Los plantes, dibujos y descripciones debe-
rán estar depositados, lo m á s tarde el 1 de 
Septiembre de 1914, antes de las cinco de 
la tarde, en la Universidad de Laval Mon-
tneal, donde será dado un recibo. 
Los documentos deberán sor puestos bajo 
sello, acompañados de un pliego sellado, en. 
cerrando el nombre del autor y su domici-
l io, y llevando en lema ( ó inscripción) un 
epígrafe en francés, que será reproducido 
sobre todas las piezas del proyecto. Ningu-
na de esta® piezas deberá llevar el nombre 
del autor, con eá fin de que no pueda ser 
conocido antes de la apertura del pliego se-
llado. 
Un jurado, otreciendo todas las ga ran t í a s 
de competemeia é imparcialidad, resolverá 
sobre e l resultado del concurso^, y des igna rá , 
clasificándolos por orden de méri to , los tres 
proyectos que sean juzgados mejores. 
Después de la decisión del jurado, todos 
los proyectos depositados se rán expuestos 
durante oolrO días, em una de las salas de 
la Universidad da Laval de Montreal. Sólo 
los nombres de los autoires de. los tres pro-
yectos premiados se rán publicados. 
E l autor del proyecto ciasifkado primero, 
se rá encargado de ejecutarlo, bajo la v ig i -
lancia del Comi té ó sus agentes, que és te 
ú l t imo designará a l efecto. 
Queda entendido que el 'Comité se reser-
va e l privilegio de exigir los cambios que 
juzgue conveniente en los planos y desenip-
cicnes del proyecto adoptado. 
E l autor del proyecto, que sea claiSifioado 
en •.-•egund'O lugar, recibirá un pnemio de 
trescientas p'astras ($ 300.00), y el del ter-
cero otro de doscientas piastras ($ 200,00). 
— » 1 
M A S C R E D I T O S 
Información militar 
Se ha publicado en la "Gaceta" el de-
creto firmado el día 3 por el Rey traspa-
sando al presupuesto ordinario corriente 
6iL189.616.62 pesetas de los créditos que 
figuraban en el llamado presupuesto de l i -
quidación. 
La parte dispositiva de este decreto 
dice: 
"Art ículo único. Se declaran incorpora-
bles á los respectivos ar t ícu los , capí tulos v 
;Succiones del presupuesto de gastos del Es-
itado, prorrogado para el .presente a ñ o por 
él Real decreto de 29 de Diciembre de 
|1913, los crédi tos siguientes: 
Obligaciones generales. 
Sección 3.a "Deuda públ ica" , cap; tu-
llo V i l . "Deuda del o por 100 amortizable, 
jeteada por v i r tud de la ley de 2 de Agosto 
¡tfe 1899 y Reales decretos de 19 de Mayo 
do 1900, 5 dé Junio de 1902 y 15 de Abr i l 
de 1906, art. 2.°, "Amort ización" , 762.500 
pesetas. 
Art . 3.o "Comisión de 0,25 pesetas por 
100 a l Banco de E s p a ñ a " , 391.37 pesetas. 
Capítulo V I I I . "Deuda amortizable al 
4 por 10 0, creada por la ley de 26 de Junio 
de 1908 y Real decreto de 27 del mismo 
mes", art . 2.°, "Amertizaciión", 50.000 pe-
setas. 
Art . 3.« "Comisión de 0.25 pesetas por 
100 al Banco de España" . 26,25 pesetas. 
Obligaciones de los departamentos minis-
teriales. 
Sección 7.a "Ministerio de Ins t rucción 
pública y Bellas Artes." 
Capítulo adicional. "Para atender al 
pago de los compromisos cont ra ídos por 
obras en curso de ejecución en los servi-
cios de auxilios á los pueblos para la cons-
trucción de edificios escuelas, construccio-
nies civiles, edificios de enseñanza y monu-
mentos art'sticos é históricos, inclu^cv la re-
nairación de la torre de la Catedral ñv. 
Oviedo, y 30.000 pesetas para la Magistral 
de Alcalá de Henares, 3.500.000 pesetas." 
Sección 8.a "Ministerio de Fomento", 
capí tulos y ar t ículos adicionales. 
"Carreteras", "Obras nuevas", "Anua l i -
dad en 1914 de las obras subastadas hasta 
fin de 1913 y completo pago de la anuali-
dad cortespond-iente á este ú l t imo a ñ o " , 
17.673.67i8. 
•'Ccmservacifin", "Amualld'ad de 1914 de 
las obras subastadas hasta fin de 1913", 
des millcnes de pesetas, 
j "Anualidad de las que corresponde su-
bastar en el presente año" , 2.275.627 pe-
, setas. . 
"Repa rac ión" , "Anualidad de 1914 de 
¡las obras subastadas hasta fin de 1913 y 
completo pago de la anualidad de este úl-
itimo año" , 3.421.1 U2 pesetas. 
"Expropiac ión de terrenos". "Expedien-
tes terminados desde 1 de Septiembre de 
,1912", cinco millones de pesetas. 
Firma del Rey. 
Disponiendo que el teniente general don 
Ramón González Tablas cese en el cargo de 
consejero del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, y pase á la sección de reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
—Promoviendo al empleo de teniente ge-
neral, al general de división D. Alberto de 
r.orbón y Castellví, marqués de Santa Elena. 
—'Idem al empleo de general de división al 
general de brigada D. Apolinar Sáenz de 
Buruaga y Mateos. 
—Idem al empleo de general de brigada al 
ccronel de Caballería D . Roberto White Gó-
mez. 
—Disponiendo que el capitán general de 
Ejército D. Valeriano Weyler y Nicolau, cese 
en el cargo de capitán general de la cuarta 
región. 
—Nombrando capitán general de la cuarta 
región al teniente general D. César del Vi l lar 
y Villate, actual comandante general del Cuer-
po y Cuartel de Inválidos. 
—Idem comandante general del Cuerpo y 
Cuartel de Inválidos, al teniente general don 
José García Aldave, aeoial capitán genera.! 
do la tercera región, 
—Idem capitán genera! de la tercera re-
gión, al teniente general D. Wenceslao Molíns 
y Lemaur, actual capitán general de Balea-
res. 
—Idem capitán general de Raleares, al te-
niente general I ) . Pranrasoo de Borhón y Cas-
tellví, que se halla de cuaHel. 
—ídem consejero del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, al teniente general D. Cán-
dido Hernández dé Vclasco, que se halla de 
cuartel. 
—Idem gobernador militar de Cartagena y 
provino!a de Murcia, al general de división 
D. Diego Muñoz Cobo y Serrano, actual go-
bernador militar del campo de Gibraltar. 
—Idem gobernador militar del campo de 
Gibraltar al general de división D. Arturo 
Alsina y Netto, actual consejero del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 
—Idem consejero del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, al general de división don 
Miguel de Tmaz y Delicado, actual goberna-
dor militar de Cartagena y provincia de Mur-
cia. 
—-Idem general de la undécima división 
(Bilbao), al general de división D. Eduardo 
de Cañedo Argüelles y Neabé, que se halla de 
cuartel. 
—Liem jefe de E. M . de la Capitanía ge-
neral de la primera región, al general de bri-, 
gada D. José de Olaguer-Feliu y Ramírez, 
que actualmente desempeña iguál cargo en 
!a Capitanía general de la segunda región. 
—Destinando para el mando del regimien-
to Cazadores de Galicia, 25 de Caballería, al 
coronel de dicha Arma, D. Luis Torón Cam-
puzano, excedente en ¡a primera región. 
—Idem para el ídem del cuarto estableci-
miento de Remonta (Jaén) , al coronel de Ca-
Lallería D. José Noguera Fr ías . 
—Idem para el ídem del batallón Cazadores 
de Chiclana. número 17, al teniente coronel 
de- Infantería D . Ar turo Nario y Guiller-
raeti. 
Escuela de t i ro . 
Se dispone que en el presente año tenga lu-
gar, en la tercera sección de la Escuela, un 
curso especial paia primeros tenientes de I n -
fantería, con arréelo á tiases que se publican 
en el Diario Oficial. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capitán D. Aureliano León Bustaman-
te, primer teniente D. José Alcántara Te-
ruel y segundos tenientes D . Antonio Alma-
zán Abudo y D. Andrés Zaldívar, todos del 
Arma de Infanter ía , y primer teniente de la 
Guardia civil D. Manuel España . 
Cuerpo Ju r íd ico . 
Se autoriza á los aspirantes con derecho á 
ingreso en el Cuerpo para hacer/las prácticas 
de las Auditorías de las Capitanías generales 
y Comandancias. 
Vuelta á activo. 
"Vuelve á activo desde la situación de reem-
plazo, por enfermo, el teniente coronel de Ca-
rabineros D. Jesús Astolfi. 
Los ascensos del mes. 
En las propuestas reglamentarias ascien-
den al empleo inmediato: 
Infan te r ía : tenientes coroneles D . Serafín 
de Soto Aguüar , conde de Clonard, D. R i -
cardo W i l l i n k i y D. Francisco Fernández 
Méndez; comandantes D . Antonio Muriel, don 
Blas Rodríguez Fresquet, D . José ll lán, don 
Mariano Rodríguez - Velasco, D. Salvador 
Mart ín Quíles, D . Femando Romero, D. A m -
brosio Luciáiez , D. Julio Nieto, D. Miguel 
Alés y D . Nicolás López Serrano; capitanes 
D. Manuel Rodikruez Aruau, D. Adriano Ló-
pez Pardo, D, Valentín González Gelaya, don 
José Moreno Escudero, D . Ar turo Roldan, 
D. José Ojeda, D . Sinforiano Gómez Hernán-
dez, D. Ignacio Fernández Torremades. don 
José Pérez García-Argüelles, D, Agustín de 
la Quintana y D. Manuel Servet, y prime-
ros tenientes D . Manuel García Llano. <.on 
Juan Diez Miró, D . Lucio González-Tablas, 
D . Ramón de la Calzada, D. Luis García Po-
veda, D. José Ferrero, D. Jesús Jiménez Or-
Los alemanes van ampliando la acción de 
sus Universidades, sin mitigar en nada la 
severidad de sus instituciones eientífieas. Los 
ingleses, tan atentos siempre á la formación 
general del hombre en todos los sentidos, ro-
bustecen el elemento científico, por temor á 
que los diseírulos resbalen hacia una elegante 
D. Vicente Garchitorena y D. Angel Molina insignificancia. Los Estados Unidos luchan 
Galano, y ascienden á segundos tenientes de por incorporar á la Umversidal' las activida-
la Escala de Reserva los sargentos D. Salva-1 des todas, hasta aquellas que por su índole 
E P I L E P S I A 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l , c o n las 
PASTILLAS A NT I E P I L E P T I C A S 
DE O C H O A 
oor Soriano, D. Félix Peral, D. Máximo Rey, 
D. Alfonso Gil , D. Cipriano l lenero, D. bo-
tero López Rodríguez, D. Manuel Flores, don 
Antonio Cordón, D. Angel Gutiérrez Córdoba, 
D. Jul ián Hidalgo, D. Jaime Cifré, D . Anto-
nio Gil y D. Félix Paz. 
Oficinas militares: oficiales segundos don 
manual parecen más alejadas del sentido tra-
dicional universitario. 
í,Qué condiciones ha de tener la Universi-
dad para aproximarse al ideal humanista1? 
En primer lugar, ha de ser el centro donde 
se elabore to ' a la cultura: la científica, la 
moral, la artística, la técnica. Ningún interés 
Eduardo Alameda y D. José Morales; oficia- habrá do serle ajeno, y procurará atraer a 
¡es terceros D. Francisco Manzanp y D. V i -
cente Fernández Alarcón; escribientes de p r i -
mera clase D. Jenaro Fuentes y D. Manuel 
Gavarrón; escribientes de segunda D. Miguel 
de Arcos y D. Melquíades de la Rosa, é i n -
gresan como escribientes de segunda clase 
¡os brigadas de Infantería D. Mariano Pasa-
monte, del regimiento de San Marcial, y don 
Segismundo Ruiz Mathos, del de Saboya. 
Clero Castrense: téniente vicario de segun-
da D. Francisco Figneras, capellán mayor 
su centro todo geimen de vida que se pre-
sente. 
A esa lahor productora ha de unir la Un i -
versidad otra educadora. No solamente ha de 




BUENOS AIRES Si 
E l aviador argentino Alberto Maclas h ^ 
declarado que en homenaje á la memoria" 
de su malogrado compañero Newbery in-
valores éticos, sino que ha de preparar ios t e i l t a rá atravesar la cordillera, para lo cual'^ 
D. José Estevez, capellán primero D . José otra. 
investigadores, los moi alistas y los políticos, 
para el porvenir. 
Para conseguir llegar al ideal de la Univer-
sidad se precisa una labor de dos clases: per-
sonal, de una parte; política y social, de 
Matilla, capellán segundo D. Eloy Hernández 
Vicente, é ingresan como capellanes segundos 
¡os aspirantes arrobados D. Adolfo Constala 
y D. Alberto López Pelo. 
Cruces. 
Se concede permuta de la cruz de plata por 
otra de primera del Mérito mili tar al capitán 
de Carabineros (Escala de Reserva) D . Aure-
lio Rubia. 
rteemplazos. 
Se le concede la continuación en dioha si-
tuación al capitán de Infanter ía D . Rafael 
Morales Lara. 
Se le concede el pase á esta situación, por 
enfermo, al oficial segundo de Oficinas m i l i -
tares D. José de la Torre. 
Licencias. 
Se concede dos meses por asuntos propios 
para el extranjero al primer teniente de I n -
fantería D. Joaquín López Dóriga, 
Concursó hípico. 
Se asignan 1.000 pesetas para premios al 
que se ha de celebrar en Córdoba en el p r ó -
ximo mes de Mayo. 
Cruz de San Hermenegildo. 
Se concede dicha cruz al comandante de 
Infanter ía D. Antonio Rutigny. 
Retiro. 
Pasa á dicha situación el coronel de Ca-
ballería D . Alejandro Rosell. 
En todo tiempo, y muy particulai-ffiieinte eai 
los días de ayuno, recomen damos los aceites 
puro de ol iva "Tres Cruces", que taai espe-
cialmente elaboran los Siüefe Fremisisóer Her-
mainos, en su acreditada í áb r i ca de Beilpuig. 
Los preciéis s»on: 1,20; 1,40; 1,60; 1,85; 
1,90, y 1,95 pesetas l i t ro . Servicio á domi-
cilio desd^e 2 litros en adelante. D i r ig i r les 
pedidos: Molino Viento, 4. Avisos por te lé-
fono, núm. 4.471. 
Respecto á la primera, es de exigir aynda 
y simpatía activa; en cuanto á la segunda, 
requiérese el concurso de todos aquéllos que 
sólo de la renovación intelectual de E s p a ñ a 
esperan con razón que surja el engrandeci-
miento nacional. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
s U C B S O S 
Conatos de incendio. 
En la casa n i im. 3 de la calle d e Altami^-
•ra-no, domicilio -de Damiama Anza-nte, ee 
produjo ayier un mceindio, que fué sofoca-
do á los pooos momen'tc-s. 
— E n el pteo prgundo die la casa n ú m e -
ro 38 de la carrera d'e San Je rón imo , se i n i -
ció ayer otro iinceindlo, que a'fO'rtunai<Ia.m€«n-
te no revk' t ió importancia. 
A T E N E O 
IENTI 
Por amenazar de muerte 
jefes antiguos, fué detenido ayer e l cesan-
te de ferrocarril-es E a r t c l o m é Manera Lá-
dloo, d̂ ci t r & n t a y cinco a ñ o s , domiciliado 
en el paseo de Recoletos, 37. 
Caídas . 
F lorentm Mar t ín Pérez , de catorce añoa, 
domiciliado en la calle de Granada. 2, se 
causó ayer la fractura del brazo izquierdo, 
de pronóst ico grave, al caen- por unos des-
montes d'e la Pueirta de Atocha. 
— U n niño l l a m a i o José Linares Gar-
cía, de eeis años , que se d i r ig ía á esta cor-
te, .procedertvte de Hierr-era, «n eil t ren n ú m e -
ro 26, se cayó á la vía en un descuido de 
su madre, sufriendo lestones de pronóst ioo 
reservado. 
—Por igstar ien oompleto estado de em-
briaguez, diió ayer nna caída en l a t r aves í a 
del Horno de la Mata, una maijer llamada 
Angeles Ruiz, viuda, d© cincuenta, y cuatro 
años , p-rcd'ueiéndoí-is k-si-esres de pronóst ico 
reservado en la cabeza. 
Intoxicaciones. 
E l n iño Juan Castellanos Alarcón, de 
once años , que vive en la calle de Bravo 
Muri l lo , 6 1 , fué curado ayer de una into-
xicación producida por ingest ión de subli-
mado corrosivo. 
— T a m b i é n recibió asistencia facultativa 
por igual causa una joven de diez y seis 
años llamada Lucía Caballero Landa, pa-
A la hora anunciada, dió ayer tarde su sando á su domicilio, calle de^ la Orden. ̂  7. 
conferencia en el Ateueo el Sr. D . Manuel 
G. Morente, sobre el tema " L a Universidad", 
eons.derada esta institución de cultura como 
el autor—universitario y filósofo—entiende 
que debe ser fundaménta la Explicó la U n i - , en el paseo de Rosa..es por robar á 
versidad ideal, concretamente. : < ldoña Dolores de Cexá un portamonedas, que 
Datan las Universidades del décimo tercero fué recuperado, 
siglo, época en que sirvió de acobijo y con- j —Por robar algunos timbres de alarma en 
centración á la dispersa actividad de maes- la estación del ferrocarri l fué detenido ayer 
tros, teólogos, juristas, médicos, etc. Era la un ex mozo de la estación, llamado Emil io 
Universidad en aquel siglo medioeval esencial-!PéreZ siUo' de veinte años-
mente especialista y práctica, en que había 
tres Facultades, llamadas mayores—Teología, 
Dereoho y Medicina—, y una menor—Ar-
tes—. En unas y otra el estudio tenía un ca-
rácter fundamentalmente mecánico. Leíase y 
consultábase por el maestro el testo clásico. 
Algunas veces, dicho maestro dictaba, y no 
eran pocas las que entregaba un manuscri-
to á cualquier alumno, con el encargo de 
transmitirlo á los demás. 
_ . , F o n d o s p i M l c o ^ . interior 4 1 , v . . . . . . . 
Lon este s.stéma y el emmeo del silogismo a ¡ SirieF, de no.ooo poseus nominales— 
todo pasto, resulta como caracteiística en la 
enseñanza de aquel tiempo la falta de acti-
vidad mental originaria, estaio que refleja 
el verdadero séfltir de la época en la frase 
de Rogerio Bacon: "Scito textu sciuntur 
olhniá** (cuando se sabe el texto, se sabe 
todo). 
Con el Renacimiento sustituyó a l concepto 
los padres de Newbery han puesto á su dis-
posición el aeroplano de su desgraciado 
Lijo. 
La Reina romana. 
BUKAREST 5. [ 
La Reina Isabel de Rumania, que hace 
poco recuperó la vista del ojo izquierdo, ha. 
sido hoy operada con éxi to dte la catarata 
del ojo derecho. 
Sin elecciones. 
LONDRES 5. 
Según el "Dai ly Chronicle", «ate año no 
h a b r á elecciones generales. 
Huelga, 
TOLON 5. 
Bastantes obreros de los astilleros de La». 
Seyne se han declarado e-n huelga por una 
cues t ión de salarios. 
Fallecimiento. 
TOKIO Sf. 
Ha fallecido el barón de Masuda, minis-< 
t ro de Justicia. 
L a s i tuación do Ceara. 
RIO JANEIRO 5. 
Correni ini'portanfce3 mmoTíis •relaciona-^ 
dos con la s i tuación del Estado de Oeara, 
que según las noticias recibidas' del mismo, 
es cada vea mds grave. 
Una de las versiones que circulaíñ rela-: 
cicnadas con est-e asunto, éH que á Ci-rnse-
cuencia de una borrascona sesión celebrada 
en e l Club Mil i ta r , e l Gobieinuo ha acordado 
Amenazas de muierte declarar en estado de s i t io la capital dei 
A \ ~ AU. i a,3U!el Estado, as í como ¡las ciudades de 
á uno de sub Nieterey y Petrópolcs. 
Ambas intoxicaciones son de pronóst ico 
reservado. 
Ra te r í a s 
Francisco López F e r n á n d e z , de catorce 
años, sin oficio n i domiciMo, fué detenido 
c o m u c i O H i 
5 DR MAKZO DR 1914 
Parece ser t ambién que hay órdenes de 
movil ización mil i tar , con objeto de evitar 
que los knsurrecLos se apoderen de FVjrta-^ 
leza. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los m á s pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
c 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lar í ó n. 
Esta noiche, á las diez, ce lebrará sesión 
esta Corporac ión , para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr, Polo de Berna-: 
bé (D. J . ) , acerca del tema "De las formas 
de gobierno", haciendo uso de la palabra' 
los Sres. Marañón y Ruiz Zorr i l l a (D. F."»,, 
Casa y García Caiama.rte (D. E. de l a ) , 
González Sáncbez (U. M.) y Barrio y Si-4 
món (D. A . ) 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Pihihol . Loción higiénica preparada coa 
plantas a romát icas . 
En farmacias, 3 pesetas frasco. / 
Real Academnia de Medicina. ., 
M a ñ a n a sábado!, á las cinco y media' oe 
la tarde en punto, ce leb ra rá isesión püblica 
la Rea1. Academia de Medicina en el Cole-
gio de Médicos, calle Mayor, 1, segundo. 
E L MEJOR POSTRT'i 









"Ferrocarriles", "Ferrocarriles transpi- toneda, D . Luis Chacón, D. Ramón Rodríguez 
renaicos", "Anualidad de 1914 de las obras ; Llamas, D . Alberto Moreno y D . Miaruel Sol-
contratadas y por Admin i s t r ac ión" , seis chaga. 
millones de pesetas. 
"Ferrocarriles secundarios y e s t r a t ég i -
cos", "Anualidad de 1914, intereses del ca-
pital invertido", un millón de pesetas. 
"Obras h idráu l icas" , "Obras nuevas", 11 
millones de pesetas. 
" Navegación . m a r í t i m a " , " Puertos " , 
'En la Escala de Reserva ascienden: Capi-
tán D . Nicasio Pons y primer teniente don 
iDiego Alcalá. 
Caballería: Teniente coronel D . Joaquín 
Agi i i ' re . comandantes D . Juan Sáenz y don 
Buenaventura Escario, capitanes T). Antoino 
"Anualidad de las obras subastadas hasta j Pina y D. Robustiano Ceballos, y primeros 
fin de 1913", siete millones de pesetas. i tenientes D. Eladio Muñoz^ D. Fraticiscó Ja-
"SubvenciSn á las Juntas de Obras Ae Vief IfffthéK JTBV Jf j t i García Mamoiy. 
Arti l lería: Teniente coronel D. Rafael de 
la Revilla, eomandahté D. Joaquín Seoane. 
capitanes D. Eduardo Pereiro y D. Manuel 
j nuiertos que las hayan comprometido como 
jgarant ía de emprés t i to con autor ización del 
IGobierno", 3.050.000 pesetas; y 
i "Comunicaciones m a r í t i m a s " , 6.45é.29-4 
'pesetas. 
TRES LADRONES DETENIDOS 
La Subsecre ta r ía del Ministerio de Ins-
trur-ción pública y Bellas Artes, anuncia 
concurso para la erección m Montreal (Ca-
s a d á ) , á la memoria (¡e Dollard des Or-
ín eanx y sus compañeros , muertos heroica-
mente en Lcng Sault. en 1660. 
He aquí las principales condiciones del 
P©ncureo: 
•_El monumento será erigidtc en el Square 
Denunciado á la Policía un robo come-
t idó en una ca^a de D. Vicente Barrio, fen 
! que tueren suistraídas grandes cánt idades 
! de tube r í a de plomo y otros objetos, la b r i -
I gada dé Inves táganón se p u í o en niovinir u -
to. practicando pesquisas tan acertadas que 
i han terminado con la captura de los la-
: drenen, eu -sus respectivos domicilios. 
Uno de ellos se apoda "el Zoca'1; otfx> 
"el Mifflipis", y el beroeró se llama Marcos. 
Estos aprovechados sujetos han resulta-
do ser los autores de un rebo cometido en 
i una finca propiedad de D. Ramón García 
I Rodrigo, situaba en la Ciudad Lineal, t i ro -
t e á n d o s e -con los guardias de Seguridad a l 
ser Eorpixaidides. 
También se ha demostrado que son ios 
autores de otro robo realizado en l a Gran-
j a Centrial de Castilla la Nueva, y de otras 
hazañas efeetnaias en Pozue'.o de Alarcón. 
íiemesí; t ambién á su cargo la m u i r t e <!e 
un n i ñ o , c-nuTi : !a , cemo saben nuestro? Ise-
tores. en la talle del Marques de Urqui jo , 
a l p«irs&2iiir unes guardias á tres sujetos, 
qud Sis;; jara rea sus armas contra 1c 3 u,., c a -
tes, errtv-—"~í !* iñ -ór to ¿g* un niñ. 
López Castro y primeros tenientes D. Calix-
to Saiíchol. í ) . Aníbal Moltó y D . Francisco 
Oria. 
Ingenieros: Tenientes coroneles D . Jiuin 
Tejón y Marín y D. Juan Montero Esteban, 
coman-iante D. Luis Andrade, capitanes don 
Francisco Lozano y D. Ernesto Vi l l a r y pr i -
meros tenientes t ) . Braulio Amoró y D. Luis 
Forra z. 
Intendencia: Oficial p-imero U . Foilerico 
Aya!» y oficial secundo D. Antonio Maestre. 
Intervención: Cómisário de guerra de se-
gunda cla?c D. Ricardo Suárez Yiesca y ofi-
cial primero t). Entioiie Escudero. 
Sanidad Mi l i t a r : Médico segundo D . I V i -
jauu'ü Turiño. farmacéutico p r imeo D. M i -
guel Robles y farmacéutico segutido D. Sotero 
Barag. 
Carabineros: seíhindo teniente áe ta Esca-
la de Reserva D . Luciano Terón. y ?ar?oiitos 
D . Ahdtés F á d o r . D . Faustino Aivarez Vi l lo-
r í a y f ) . Angel Gil Bernal. 
Guardia c-ivil: pnraero? tenientes D . Enii-
¡iu Póréz Xuñez . D. Pedro Rómeró y doii 
Antonio Yerea: seirundos tenientes de la Es-
cala de Reserva 1). Casto Nú ño/. Toro, don 
Vii-loiiano Sola, D. Blas CastáSó, D . Podro 
Etíltaho v D . Juan Vicario; iflírl'esáil en el 
r, .y H , de 100y 20aptrM. m m lis. 
F,n d i f e r e n t e s í e r i e s . . . 
Idem fin do ines 
Idem fin jírÓximo 
Amortizable al 5 '3 
Ideiii 4 i 
Banco Mipotecirio de Ksna^ta* j/t> 
estático de la ciencia medioeval un concepto ! s o c í e S 
dinámico. Sobrevinieron el experimento v -plertHclM <to Oltírthbeft.B?/i . . . 
Soricda<I ( i . Azucarera do IS9|!afia, i 3 h ' . 
Unión Aleo 1 lew BíimnSia, "̂U ' 
Acción s de' R meo do ISspaiía 
Idem l l ispanó-A neriénno 
Ídem Hipóte cari o do lispaiía 
Idem de Castilln 
Idem KspaVd doCródito 
Idem Contnll Mo lcmo 
Idem KspaRol del Rfo da M Plata 
Compafíía Arrendat iri t de Ta'mcos 
S. G . A'.iicarora do iSspaña Preferent 'S. 
Mem Ordinarias 
Idem Altos H o í i i o s d e Bllbio 
Idéffí D'iro-Kelg'iera 
Cnlón Alcollolera RspaTioH, o' o* 
Idem Kesinera Español i, •''/j 
Idem E s p a ñ o l a d o tíxp'oiiTjá 
observación. La ciencia fué ya una actividad, 
un proceso permanente, formado por sucesi-
vas creaciones de conceptos, qué tuvo como 
consecuencia la decadencia de las Universi-
dades, que anduvieron á punto de ruina defi-
nitiva, no caiyendo en ella merced tan sólo al 
influjo de su tradición histórica, de sus pr 'v i -
lecíos, de la protección de lá Iglesia y del in-
terés -práetico que pata la sociedad y para el 
Estaaí» tenía la producción de teólogos, j u -
ristas y médicos. 
_ A todo esto, la Facultad de Artes adqui-
rió un doble carácter : el fie nuestra actual es-
cuela de segunda enseñanza y el de escuela 
de altos estud'os científicos, caracteres que, 
fatalmente, habían de disociarse, cómo ocu-
rrió, al pasar del tiempo. Tino r"e sus restos 
Ins-ró exfraordinaiia pujanza en Alemania 
con el nonihre de Facultad de Filosofía, que 
cti Francia. I tal ia, F'snaña y Belgicá, se divi -
dió en las dos Facultades de Ciencias y Le-
tras. Hoy día, las Universidades francesas, 
sintiendo el estímulo de las alemanas, proen-
ran caminar con .paso firme en dirección al 
mismo nivel de Ins que pueden llamarse sus 
rivales. 
Las alemanas, durante el siglo XTX han 
necího el más po lorn?o BSfnerzo por í leear al 
tipo de corporaeión científica moderna. Há^ 
l'an>e íioy divid'dfls éh cuatro Fact|]fftd§§! 
Teol(ioí;i JtfHsnrodenciS, Mediciha y Filoso-
fía, eons'derándose estas dos coito las más 
írM6Ptantes. 
S] Hr. Morente hace aquí nflS detalla'a ex-
posición del sistéí&a alemán de enseñanza, 
que nos da perfecta idea de él. 
í.n T'hivers'dad moderna nb lia de limitar-
le 1 velu>ivainente á la prodiicción de la c'en-
cia y á la educación eiéntíéeá de los investi-
gado: e?. Tifene un ideal luás amplio, más ín-
tegramente húfnñtio: ha oe ser Universidad 
// ,/>/ atrita. 
6i se Epiitara á su labor científica exelusi-
vamento. liaría la Universidad, de unos cuan-
tos de sus discípulos, esbéciálistas. y dé otros, 
ho haría nada; es decv-. Iftfe hundir ía en el 
iHUílanf'^mo. Sólo un fuerte sentimioptó del 
ideal lumianista vuiede p OMO'cionar á la Uni-
\ 0 1 sida; la medida exacta entre esos dos uo-
A y n n t a m i e n t o ds QladrI J . 
Emp. 1853 Obli i iacioües 100 posotas.. . . 
Idem por ras iltaa 
Idem oxpiopiioioii'S interior 
i d é m f d . , en el ensaticii) 


















































































Varios patriotas que residen en el Cam-
po de Gibraltar han promovido una campa-
ña para el rescate del Peñón , y con este, 
objeto p re sen ta rán á las nuevas Cortes la 
proposición siguiente: 
"Se autoriza a l Gobierno para gestionar 
de Inglaterra y Francia el canje de Gibral-
tar por terri torios en Africa, dando cuenta 
á las Cortes." 
Las oficinas de "La Remana Catól ica" 
han trasladado á la calle de Pernanflor (an-
tes F l o r í n ) , n ú m . 4, bajo izquierda. 
Para curar el Asma, D¡í?nea. opresiones j '\ 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo i 
Médico" y los rrincipales periódicos de Me-1 
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-, 
rrano, 36, Farmacia de Medina, y p i inc i - : 
pales de España-
L a Cámara Oficial é& Industria de la! 
•provincia •de Madrid, bace saber á sus elec-
tores, que no tiene oaindidato alguno ofi-* 
cial en las p róx imas electciones de diputa-
dos á Cortes, y, por tanto, es completamen-
te ajena á un ' i cireular electoral que s© 
e s t á repartiendo estos días . 
CAMBIOS SOBRK P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 106,10 y 15; Londres, 26,75; Ber-
lín, 130,50 y 131,50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin die mes. 79,90; Amortizable 
5 por 100, 99,15; Kortcs, 96,90; Arcantes, 
96,45; Orenos, 25.10; Andaluces, 67,15. 
n o j . s i m: BÍLBAO 
FelgueraiS, 45,00; Altos Hornos, 320,00; 
Resineras, 86,50; Explosivos, 234,00; I n -
dustria y Comercio, 188,00. 
BOLSA D E P A R I 1 
Exterior, 90,35; F r a n c é s , 88,15; Ferroca-
r r i l Norte de España , 4 54,00; Alicantes, 
451*00; Ríot in to . 1.759,00; Crédit Lyon-
nais, l.ei66,00; Bancos: Nacional de ivíéji-
co, 520,00; Londres y Méjico, 288,00; Cen-
t ra l Mejicano, 83,00. 
BOLSA I>E L O N D R E S 
Exterior, 89,0 0; Ccusolidado inglés 2 % 
por 100, 76,25; Alemán 3 por 1*00, i8,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; J a p o n é s 1907, 
99,50 ; Mejicano 1899 5 por 100, 83,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bariccs: Nacional de Méjico, 265,00; 
Londres y Méjico, 140,00; Central Mejica-
no. 5 0,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Bar::o de la Provincia, 158,50; Bonos h i -
petecarios 6 por 10U, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile,. 199,00; Españolee 
E l profesorado de Caligrafía , 
Les profesores d'j Cal igraf ía de ftog Ins-
t i tu tos t i e c i n Ipresentada al mimistro la 
justa petición de que se les incluya, como 
á sus compañeros los de Dibujo, en la es-
cala de sueldes que para kis ca t ed rá t i co , 
de dácho® Centros empezó á regir en 1.° 4e, 
Enero de 1913, y rennneiando estos profe-
sores á los derechos de examen y bemefi-
cics Ĵe quinquenios, en favor del Estado. 
O-
420 E S T A T U A S D E 
LA VIP GEN DEL PILAR 
Levantar cerca de quinientos tronos 
á la Virgen del Pi lar : he ahí el plan 
cuya propagación calurosa y entusiasta 
se espera de los innumerables devotos 
de Nuestra Señora. 
Estas estatuas las rega la rá la revis-
ta zaragozana ANALES DEL P I L A R 
el día 15 del actual, mediante sor téo 
"s in ganancia" entre los que contribu-
yan con donativos para sufragar el eos-
te de las imágenes . Por cada peseta se 
d a r á un billete. Las personas que re-
mitan por lo menos 25 pesetas recibi-
rán los nümeros correspondientes y un 
l ibro de regalo. Y aquellas que logren 
colocar trescientos billetes, los recibi-
r á n y además como regalo UNA HER-
MOSA ESTATUA "de las de 60 cen-
t íme t ros" . 
P ídanse prospectos detallados y en-
víense los donativos (más 0,40 para 
franqueo y certificado de cada remesa 
de números ) por Giro postal, Giro mu-
tuo ó sellos de 0.15, á DON JOSE MA-
R I A AZARA, Apartado 5 9, ZARAGOZA 
Viernes 6 de Marzo de 1̂ 14 E l L. D E - B A T E . 
MADRID» Año IV. NiSm. 852 
F< E L 
Día 6. Viernes.—Témpora. Ayuno coja 
abstinencia de carne.—La lanza y los cla-
vos de Nuestro •Señor Jesucristo-; -=au Alar-
ciano Obispo y m á r t i r ; Sainos Víctor, Ze-
jión, Victoriano y Claudiano. már t i res , j 
Santos Olegario y Braulio, Obispos. 
La Misa v Oficio divino son de la .an-a y 
ios clavos de N . S. J.. con ri to doble mayor 
y color encamado. 
• 
Religiosas de Santo Domingo (Claudio 
Coello, 114) (Cuarenta Horas) .—A las 
ocho. Exposición de S. D. M . , y por la tar-
de Estación, Preces y Reserva. 
San Mil lán.—Continúa la Misión de Nues-
tra Señora d^ la Saleta. 
Saai José .—Cont inúan ios Ejercicios es-
pirituales de la Arcfaicofradía del Santís i-
mo Cristo del Desamparo, por un reverendo 
padre Redentorista. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Continúan 
áos Ejercicios espirituades, dirigidos por ©l 
reverendo padre Ocerín. 
Santa Bárbara .— Idem í-d. id . , por el reve-
rendo padre Torrero. S. J. 
San I ldefonso .—Cont inúa la novena á 
•Nuestra Señora de Lourdes, predicando el 
5r Blázcjuez Majanos. A las orho. Comunión 
Reparadora del Apostolado de la Oración. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
•ja.—A las ocho, Misa de Comunión general; 
á las seis de la tarde. Manifiesto, se rmón 
•por el reverendo padre Torres, S. J., y Ben-
dición, Stabat Mater y Via Crucis. 
E l Salvador y San Luis GonzagS.—A 
las seis. Via Crucis y se rmón, por un padre 
«le la Compañía de Jesús . 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho. 
Comunión ajenecal del Apostolado de la 
Oración. 
Calatravas.—A las cinco, se h a r á el ejer-
cicio d© los Trece Viernes' á San Francisco 
d̂e Paula. 
Via Crucis y Misereres. 
; En Santa Cruz, San Antonio de los Ale-
nianes y San José, después de la Misa de 
dooe. 
En Santiago, á las. cuatro y media. 
6n Jesús Nazareno, Nuestra Señora de 
¡as Angustias, Oratorio del Espír i tu Santo, 
Keligiosas Mercenarias. V. O. T. de San 
Francisco. Santuario del Corazón d-̂  María, 
á las cinco. 
En Santa B á r b a r a y Religiosas Góngo-
ras, á las cinco y media. 
En San Sebast ián, Sagrado Corazón y 
San, Francisco de Bprja, E l Salvador y San 
Luis Gonzaga, Nuestra Señora del Pilar. 
Calatravas, Santa Isabel y San Ignacio (ca-
lle dej P r ínc ipe ) , á las, seis. 
En San Lorenzo, á las siete. 
En Nuestra Señora de las Angustias, E l 
Salvador y San Nicolás, Santa Teresa y 
Santa Isabel, San Ildefonso. San Martín y 
Sant ís imo Cristo, después del Rosario. 
Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18).—Por la maña-
na, á las ocho, Misa de Comunión repara-
dora. Por la tarde, á las cinco, re rezará el 
Santo Rosario, la Estación al Sant ís imo Sa-
cramento y el Ejercicio del primer Viernes 
dedicado a l Sagrado Corazón de Jesús . Ter-
m i n a r á con la Solemne Bendición y Reser-
va. Ejercicio del Santo Via Crucis y Con-
ferencia Cuaresmal, que pred icará el re-
verendo P. Naval, C. M. F . 
Iglesia de l a Ma-gdalesna (Hortaíleza, 114). 
El domingo, á las ocho y media, la Archi-
cofradía de Hijas de Mar ía y Santa Teresa 
de Jesús , t e n d r á Misa de Comun ión con plá-
tica preparatoria, que dirá el padre vicedi-
rector D. José Estrella. 
Terminada la Comunión se hará la v i -
eita á la Virgen. 
Se suplica la puntual asistencia, con el 
d'isti-ntivo de la Archicofradía. 
Por la asistencia á este acto ganan los 
asociados Indiligencia plenaria. 
Novena-Misión. 
E n la Real iglesia de Calatrava, empeza-
rá el día 26 una solemne Novena-Miscón, 
que la Congregación de señora.s de Nuestra 
Señera de los Dolores de-dican á su San t í -
sima Madre. Dichos ejercicios es ta rán d i r i -
gidos por misioneros apostól icos francis-
canos. 
Viorres 0. La V. O. T. de San Francisco 
de Paula celebra los ejercicios del Trecena-
r io . Por la manaña , á las ocho y media, 
Misa de Comunión ; por la tarde, á las cin-
co; Exposición de S. D. M., Estac ión, Rosa-
rio, Trecena y Reserva; á continuación Via 
Crucis y Miserere ante la imagen del San-
t í s imo Cristo de la Esperanza. A. M. D. G. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santo To-
más de Aquino. 
En la iglesia del Sant í s imo Cristo de la 
Salud comenzará á celebrarse el miércoles 
11 del corriente una solemne Novena al 
glorioso Patriarca San José. 
Todos los días, á las once de la mañana , 
se can ta rá Misa solemne con exposición de 
S. D. M. , y después se rezará el santo T r i -
sagio, se h a r á la Novena, dándose la bendi-
ción con el Sant ís imo. 
Por las tardes, á las cinco y media, se 
volver-á á exponer S. D. M . , rezáudore la 
F.stación y el santo Rosario; luego el ser-
món, que predicarán ' : los días 11 . 12 y 13, 
ei Sr. D. Antonio González Pareja; los 14, 
15 y 16, e l Sr. D. José Carronde. y los 17, 
,18 y 19,; el Sr. D. José Estreilla. 
Después del se rmón se h a r á la Novena, 
•cantánd-ese un Mictetie para reservar, y ter-
minándose con los Gozos y Salve Josefina. 
En la iglesia del Asilo de San Rafael 
para niños raquí t icos , escrofulosos y lisia-
dos pobres ce lebrarán los Hermanos de San 
Juan de Dios un solemne Trisagio en honor 
de su íncl i to fundador, que d a r á comienzo 
mañana . 
El primer día. á las cuatro y media de la 
tarde, expuesto S. D. M. , se r eza r á la Esta-
ción y el santo Rosario, con Letan ía can-
tada, predicando el Sr. D. Manuel López 
Anaya. 
Pasado mañana , segundo día de Trisa-
gio y fiesta del santo, á las siete de la i 
m a ñ a n a se dirá Misa, en la que recibi rán : 
la Comunión todos los asilados. 
A las ocho. Misa de exposición de las! 
Cuarenta Horas. A las diez la solemne, en i 
la que hará el panegír ico el Sr. Lóuez 
Anaya. 
Por la tar.d¡e, á las cuatro y m.?:dia. Es-
tación, Rosario y Novena con sermón á car-
go del mismo orador sagrado 
Después de la Reserva t end rá lugar la 
bendición papal, y á continuación se dará 
á besar la reliquia del santo. 
E l ú l t imo día, á las ocho de la mañana . 
Misa de exposición de las Cuarenta Horas; 
á las diez, la solemne. Por la tarde, á las 
cuatro y miedia, 'Es tac ión , Rosario y Leta-
n í a cantada, coai se rmón á cargo del mismo 
orador. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
¡LaS oposiciones á la cátedra de Arqueolo-
gía numismática y Epigraf ía , vacante en la 
Universidad de Barcelona, eomenzaián el 6, 
de Abr i l , á las tres de la tarde, en el institu-
to del Cardenal Cisneros, de esta corte. 
Las oposiciones á la plaza de profesor de 
término de Dibujo artístico y elementos de 
la Historia del Arte, de la Escuela de Artes 
y Oficios de Barcelona, comenzarán el 24 del 
corriente, á las tres y media de la tarde, en 
el aula núm. 2 del Instituto del Cardenal 
Cásneios; de esta corte. 
Se convoca á oposición para cubrir diez 
plazas del Cuerpo Administrativo de la A r -
mada. 
Las solicitudes para tomar parte en dichas 
oposiciones deberán presentarse en la Secre-
tar ía de la Intendencia general del Ministe-
rio de Marina Hasta el día '¿- dt Octubre pró-
ximo. 
Los aspirantes deberán acreditar con los do-
cumentos correspondientes: 
a) La cualidad de ser ciudadano español, 
v ser soltero y menor de la edad máxima f i -
jada por el artículo transitorio del Real de-
creto de 19 del mes pasado. 
b) Haber aprobado, con validez académi-
ca, para el grado de licenciado en Derecho, y 
en Universidad oficial española, las asignatu-
ras de Economía política, Derecho político. 
Derecho administrativo y Derecho mercantil. 
c) Haber observado buena conducta mo-
ral, no hallarse procesado y carecer de ante-
cedentes penales. 
Los ejercicios darán comienzo en Madrid 
el día 4 de Noviembre próximo, á las diez 
de su mañana, en el Ministerio de Marina, 
ante una Junta de jefes y oficiales del Cuerpo 
Administrativo de la Armada, que oportuna-
mente se nombrará. 
Los ejercicios de oposición serán cuatro, y 
su detalle lo publica el Diario Oficial del Mi-
nisterio de Marina, así como otros extremos 
de importancia, referentes á este asunto, que 
interesa conocer á los aspirantes. 
MERCADOS NACIONALES 
Arévalo.—Mercado de granos.—Cotización 
del detall del 3 de Marzo de 1914.—Triso, 
51 Yz reales las 94 libras castellanas; cen-
teno, 37 1/2 ídem las 9U id. id . ; cebada, 30 
ídem la fanega: algarrobas, 35 y 36 ídem la 
ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo en 1.000 fa-
negas; de cebada, en 600 ídem; de centeno, 
en 200 id . ; de algarrobas, en 800 id. 
Tendencias del mercado, sostenido. Tempo-
ral, bueno. 
L.e* t íBmpors tu ra 
A las echo de la mañana marcó axer 
tormórnébró cinco gra-cs. 
A las doce, 11 gradea 
A las cuatro de la tarde, nueve grados 
La temperatura máxima fué df; 13 grados' 
La mín ima , de cuatro grados. 
El ba rómet ro marcó 712 mm. Tiempo 
riable. 
va. 
E S r E ü T A Q U L PAI 
—o-
-A las nueve y media. Las go. 
PKIXCESA.— (Beneficio de Mariano Díaj 
de Mendoza).—A las diez. El genio alegra 
y Nicclás. 
.(COMMDI.l.—A las nueve y tres cuarto»' 
(función popular) , E] orgullo ríe Albacete.' 
L A R A . — A las seis y ra-clia (sección do-
ble). Las caca túas (dos actos) y Tetó. 
las diez y media (doble). En lamrlia ( d ^ 
actos) y Totó. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec^ 
ción vermouth) , López de Coria (dos ac, 
tos) .—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actos). 
PRIOE.-
"on dri-rjas. 
APOLO.— (Función 180 de abone) ^ , 
las seis (sencilla). E l club de las siolteras.-^ 
A las siete y cuarto' (sencilla), -Sangre y 
arena.—A las diez y m-:;daa (sencilla), La, 
boda da la Farruca.-—A las cnce y tres 
cuartos (sencilla). E l club de las solterae. 
COMICO.—A las seíis y media, Feria 
A b r i l . — A las diez y cuarto. Las llaves del 
cielo'(estreno').—A las once y fenee cuarto® 
El pooo juicio. ' 
BEXAVENTE.—De cinco ¿ doce y media 
sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PI3ARRO, 14. 
n e r a l e s 
o o s ^ t s r i o s : LJCÍ3 Ó 0 3 
u 
.— D l r o o o s ó n drld. 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte las someterá al fa-
llí» de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
das tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
: lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
i tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
| que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.:l Color intenso y permanente. 
; para que se destaque bien en el papel. 3." Mueha fijeza, para que no se destiña el 
; escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
i escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
j Precios del frasco en Madrii 
Negra superior fija... 
J3xtra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija— 
Stilográfica fija 
t>e colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




jEscribé negro violado pasa prorito á negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á. negro. 
Escribe azul y pasa lento á, negro 
Escribe morado y pasa lentamente á. negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á. negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Bctógrafo 




















































PAQUETES T I N T A E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y menor: 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
j ?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
! prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
| el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
; ^ordo en Cádiz con los puerteo de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE N E W - \ O K K , CUBA Y MEJICO 
Servicio me .^ual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mftiá-
: ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
• Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
I directamente para New-York. Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
i L I N E A DE CUBA Y MEJÍCO 
i Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ?alieiid? de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, do Gijón el 20 y de" Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 18, de Veracruz el 16 y de 
Habana ei 20 de cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
\ pasaje y carga para Cos íaürme y Pacíiiqo, con transbordo cu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia-
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
; también precios convencional.-;s para camarotes de lujo. 
L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo d? Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, P .erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.ia, Curacao, Puerto Cabello. La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga p.-ra Veracruz y Tampico, coa transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
• yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
' bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
; Cu rápano y T r i n i d a l . con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
; . Vrece viajes p-wiales, arrancando de Liverpool y hacien.'o las esco.ca de 
Coruña , v'igo, Lisboa, Cádiz, Ca rmena , Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, ¿ Febrero, o Marzo, : y '¿u Abr i l , 2S Mayo, 
2£ Junio. 23 Julio, 20 Agosto, 1-7 Septiembre. 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, t H . í l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero. 25 
Marzo, 22 Abri1., 20 Mayo, 1? Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, ? Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsetamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Ba-celoua. p p s i g ü i e n d o el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa'-a y de los puer-
tos de la costa orienta! fie Africs . de la India, Java, Sumatra. China. Japón y 
Australia. 
LINEA 1>P FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y^de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Ma^agán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
aínsu la indicadas en el viajo :da. 
Guisad con nuestros 
especiales utensilios de 
cocina iiTompibles. 
Bater ías comple-
tss, 58 ptas. 
Filtros higiénicos pa -
•a agua, 3,75. Moldes 
le cocina. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
12, Plaza de Hc-
•radores, 12, esquina á 
-̂ an Felipe Neri (¡ojo!) 
fimeas urbanas para casas 
de vecindad, ía l ta , con 
ga-rantía. Oom^ión , 225 
pesetas mensuales. Trust 
Annnciadior. Pez, 9. 
UNE D A M E francaise. 
possédant le méil leur ac-
cent, de t ré s bonne éduca-
tión, musicienne, désire 
une situation de profes-
seur soit dans un Couvent, 
avec permission de donner 
des lecons au dehors, aú 
dans une ville assez im-
portante o ú i l n'y en au-
rai t pas. 
Ecrire au burean du E L 
DEBATE, pour les ren-
seignement. 
Y PASTAS 2,50 
k i lo . Caramelos 
desde 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
PARA BUENOS LVIPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
ríenlos. 
EMILIO CORTES 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo, 50, primérdi 
Madrid . 
La Antigua Zapater ía de 
Nuestra Señera de la Palo-
ma se ha trasladado á. San 
Bar to lomé, 27, y sigue ven-
diendo el calzado mejor y 
m á s barato de Madrid. San 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATABROS A L A V I S T . , COXJÜNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES D E 
co con cuentagotas, una peseta .—VICTORiA, 8, y A T O C H A , y principales farmacias. 
Recamos á las familias de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Espooición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en aüia.lar vussíi 'as cas'vs con los cien m i ' 
objetos que os ofrecemus, - la base de una baratur? 
inconcebible. Ted'o y os convenceréis de esta verdad 
LIAÍÍINITOS. Jo.—S'icursal, Reyes, 20. 
Teléfono. 3.042. 
Bartolomé, 27. al lado del Mercado de San. Antón. 
Casa de confianza para católicos. Sitio céntrico, 
Se admiten fijos. Plaza Mayor. Ciudad Rodrigo, 2, 
2.°, Madrid,—Internado para estudiar bajo la vigi-
laiicia de un sacerdote. 
f # $ # Z H ^ & ^ & ' & z p «a «5 «5 
STIÓN DE CONCIENCIA | 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
ñero á empresas y casas de Masones y V 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu- «» 
r r i r para la colocación ^e sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de | f t 
todas clases, para la adquisición de abo- «t? 
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Lijía Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, calle Bailén, 35, principal, Madrid, que «» 
sat isfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. «1 
on S o c i a 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa 
ra util izar sus ventajas. 
Eisloa vapores admiten caiga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, u quienes ia Compañía Ja aiojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha ac.editaao -n su •lilatado rervicio 
^ « n f l T i ^ i f l ^ ^ ? , C a r g a y se e : í p i , i e n ws'-'i"-* P * " » todos los puercos de", inundo, servidos ñor líneas regtilárea 
S u e ^ EmpieEa •1>!i£(ie ^ f * ™ * |*8 mercancías q in se embaroueu en sus bu-
en P ^ n ^ t r ^ ^ F ^ l * P r Í 3 , e S PaM " - ^ o t e s de lujo, rebajas 
p a ü ^ ^ r ^ ^ l ^ ^ e n ^ - ^ ^ ^ V f Con . 
a c u e ^ con las g e n t e s O i s p o s i ^ ^ ^ ^ % í ^ ^ ^ 
Servicios comerciales.—I.a Spr-r-i.-.n ni,o r í „ â t~.c o. i 
l a Compañía se encarda uP t r a b a ^ r in • Ser . u ios tiene establecida 
Orí ¿ni aciones é indicacio-
nes pf.ra 2a formación do 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
AGRICn/FOR DF. DUEÑAS (PAkBNCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta on el kiosco de EL DEBATE 
Llamamos la a tención sobre esta marea. El relo 
[nvar, que por su const rucción sólica y gran preci 
sión ba obtenido el gran diploma de bonor en la Ex 
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diebo reloj, no ho-
rnos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 4 5 
Idem de plata 60 
Se facilitan a 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos-
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 100 en los i / r t ^ j ; al contado. 
Cada reloj va acompañado de UA certificado de 
garan t ía y origen 
i K\« V. íHAI , . 59, >lAO*UI>. 
Apartado de Correos, 364 
n o f c ^ ^ d o T ' COrr*0 C0,, UT a,,7aeQt<> á* ir*0 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QÜINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
San B e r n a r d í n o , 1S ( C o n f i t e r í a ) . 
de nueva construcción, con huerta y j a rd ín , próxima 
á Bilbao, con buenas vistas a i mar, compuesto de só 
taño corrido asfaltado; tres pisos, con quince habi 
taciones espaciosas; además , cocina, tres excusado, 
cuarto de baño, galer ía , etc., con instalaciones dt 
agua, luz eléctr ica y timbres. Se vende barato. In 
fo rmarán : l i s t a , 6, piso tercero. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P a r a l a c o r r c s p a n i i e n H ^ , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E r E L 
Pesetas. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 10,(30 c 
Los Trapcnses, por D . Elpidio de Mier 6,00 | 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5 ^ 
Curiosidades, por O. Limk 3^0 
Diseños Impresionistas, por Curro Vareas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de x\ r tagán. . . 2,00 
Cruzados Modernos 2 0 0 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 
Pan? formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 
E l Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
fralló 
J •• • crímenes del Uberálismo 
Ihutio de armas, por M . Sierra Bustamante... 
Discursos pronunciados en ¡a velada necroló-
gica en honor de Mtnóndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidai y D. Angel 
Herrera 
Los bog-scouts españoles desde el punto de 
' vista católico 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
sentoMva 
C O N F E R E C I A S DADAS E N L A ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 














Cuenca 0 50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Sania Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lainpérez OJSO 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I . por Lampérez 0,50 
E l Ttdio. como síntoma sooi.£f por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indica nes pora la formación 
de Sindicatos Agi 'u-oUis. por D.. Ántobio Mo-
nedero 0,25 
E l Jlgricaitof y él.Ohi' ro en el Sindicato Agrí 
cola 0,25 
E l Agricultor y ei Ohrn.rq regenerados, por 
D. Antonio Mórieilet-o 0,10 
Todo píediclo deberá (Jo i r a c o m p a ñ a d o de sa im-
porte, por ócit tf icado 0,30 má*;. 
L A F E E N E L S I G L O 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO, SR. DR. D. LlilS CALPENA Y ÁVILA 
AUDITOR D E L SUPREMO T R I B U N A L DE LA ROTA 
CO?í L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Año cristiano más completo que se ha publicado hasta la fecha y ©1 
más acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
Para las familias cristianas, como ni \ el sacerdote, esta obra constituye una 
verdadera Enciclopedia y un arsenal compieto de todas las cuestiones de actua-
lidad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
•GONPEREN'GIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas en rúst ica y 6,30 en-
cuadernado en tela. 
JESUCRISTO REY. — HOMILIAS Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesetas e& 
rúst ica y 7,50 encuadernado en tela. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—Un' tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 
encuadernado. 
SERMONES DE LA SANTISIMA VIRGEN.—-Dos tomos. 10 pesetas en rús-
tica y 13 encuadernados. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra comple-
ta en cinco tomos: 15,50 pesetas en rúscica y 23 encuadernada en tela 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—Esta 
obra consta de cuatro gruesos volúmenes, ron t iene más de 259 sermones predi-
cables.—Precio: 30 pesetas en rús t ica y 36 encuadernada. 
E L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo, de 376 ¿ á g n j 
aas, al precio de 5 pesetas en rús t ica y 6,50 encuadernada. De venta: en casa 
da su Editor, Felipe González Rojas, RODRIGUEZ SAN PEDRO, 9, y en las 
mncipales l ibrer ías . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 110 sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente U 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión , 
(EHTAS 
SE \ ENDE solar 12.00< 
ies lachada carreteiv 
leva Altos Hipódromc 
Mabudts) Alfar. 
¿ARA EL CULTO 
IMAGEÍNES, Pasos, Be 
.enes, campanas; pídans; 
atálogos. Secundino Ca 
^as. .Riera C.3 San Juan 
13. E3g indo, Barcelona. 
m m 
E M P L E A D O Ayunta, 
miento, con ga ran t í a , sol-
vencia, solicita adminls-
trac ón casas. L. C. Cédu-
la 24.572. 
FRANCES, ofrécese en 
señarlo á jóvenes españo 
les párroco de Lonnes, á 
eres k i lómetros del ferro-
carril . Admite internos; 
trato esmerado. Dirigirse 
i l 'Abbé Sarrazin Lon-
les-par, Mansle (Chare-n 
te) . 
F . i i J I l iCA de campana-
y relojes públicos de 1c 
Hijos dD Ignacio Morúí; 
Portal de Uruina, 2, V i 
toria. 
SE OFRECE señoritn 
para acompañar niños, se-
ñori tas ó anciana, en Ma 
drid ó provincias. Pizarro. 
12. Acaderria de Derecho 
GAUUONES minerales, 
antracita, cok. se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
FABK»C'A de niosáicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, d ; .José Hidalgo 
líspíldosa. Larios, 12, Má-
laga. 
<j} JE A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre, lispeciall-
¿"2.1 en yugos metálicos, 
con ¡'-«-tente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Paústiv > Murga Zulueta. 
Vitoria. 
E L BEY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa * Adolfo García"', Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á iroviucias. 
MAQUINAS de escribir 
••Urnnia". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencida en mecanismo. 
No ccmpiav otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod: 3. Agente gene-
ra l : J. Rovira, tsareelona. 
VI.XOS finos de todas 
•lases de R. López de He-




ge. Sociedad Rxcelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
A M P L I ICIONIÍS foto-
rráficas, : ai cido exacto, 
.le t a m a ñ o casi natural, 
íocicaad Herme^, Kamb!a 
le Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
OFRECESE para acobU 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-, 
fermo horas noche. Pos-
tal . 068.480. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los pal-
es. Mayner, Plá y Sugra-
es, Keus (Tarragona). 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
erid». por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
j r a t i i . Otto Streitberger. 
.partado, 335, Barcelona. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
'enas D a r á conducción do 
agua, toxoorlación á pro-
rncias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
- t , B? --eiona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo, 
1 á laga. 
EXPORTADOR do v i -
nos, aguardieiites y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
NECESITAN TRABAJC 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández . Espír i tu San 
to, 14, interior, núm. 3. 
PORTLA.ND "Rezóla 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia 
a i jos de J. .1 . Rezóla, ¿an 
.-.coastián. 
PIKJJ'KSOI; 7a7- ; 
acreduado, rfe ofre¿e l S 
lecciones 1 SchiiJerato-
S l l S : ¡ f e 
E N C A J E I S Almagro 
nmv cristiana harían í r L 
Da,io, hace primore* Ra 
z-óu: RoU.3a atocha 11" 
n ú m . 9. Elisa Romero. ' 
,(265) 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conda 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
35. 3." izauierda. 
SEÑORA, buenos infoiu 
mes, se ofrece compañía • 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medicl-
Ca, cirugía, buena cjnduc-
f.a, desea colocación. Ia' 
ro rmarán : Marqués. Wr| 
guijo. 4J, bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da* 
lecciones de primera 7 se-
gumia enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — EstaB 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plaB' 
chadoras , sombrereras. 
e tcé tera . 
También desean coloca-,, 
ción profesoras y señori--
tas de compañía . 
Los avisos a l Sindicato» 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 1* 
S E Ñ O R A portuguesa. 
católica y joven, ofrécese 
Para dama 'le compañíat 
na de gobierno, para ni-
:los ó coscura. ¡Escribir Ma-
ría Osorio. San Marcos 30, 
. izquierda. 
OKA Dueña eda* 
deser s e rv i r de doncella 
en casa de poca familia 
ó iaierdote. ' Jorge Juan. 
DOm. A. panadería, infor-" 
marAn. 
MATRIMONIO sin hijo» 
deinea.colocación casa par-
ticular ó portería . Buenos 
informes. n.azun: .NÛC/-
de Balboa, 8. (2 64) 
